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F o a i e  politică.
Apare in fiecare Duminecă.
IN8ERATE: 
dl primesc la b lrottl adm lnistrnţlunli, (str.
Măcelarilor nr. 12).
Un şir petit prima-dată 14 bani, a doua-oarî 12 bani 
a treiâ-oari 10 bani.
Un corb alb.
L a  M urăş-O şorheiu a  ap ă ru t anu l 
a c es ta  o b roşură  scrisă de dl N a g y - 
solym osi Szabo Ferecz. T itlu l broşurei 
e  »E r d tly  e’s a român kird.es* (Ar­
d e a lu l şi chestiunea rom ânească). P â n ă  
a c u m  eram  obicinuiţi, ca  în  cărţile , 
ce  sc riau  m ai ales U n g u rii din A rdeal, 
s ă  n e  vedem  îm proşcaţi cu  cele m ai 
jo sn ic e  m urdării si înv inu iţi cu cele 
m a i g rele  păcate, în tre  cari în  râ n d u l 
În tâ iu  d o rin ţa  de-a ne  ru p e  de. D om ­
n ito ru l  nostru  şi de-a n e  vedea un iţi 
e u  R om ânia . P a r ’că noi, u n  popor de 
ţă r a n i ,  am  râv n i la  soartea  ţă ran u lu i 
d in  R o m ân ia !
E i bine, d i Szabo n u  e de felul 
ce lo r-ce  a u  scris pân ă  acum a despre  
n o i  şi a s ta  se vede de pe  prim a p a ­
g in ă .  I a tă  ce zice:
„Scriitori m aghiari, cu num e m are, 
e a r i  de-ab ia  cunosc A rdealu l, găsesc 
c e l  imai b u n  m ijloc de-a isprăvi o da tă  
e u  chestiunea  rom ână, este cel p u ţin  
^ .  d e c a p ita re a  aşanum iţilor ag ita tori. î n ­
sp ă im â n tă  ţa ra  cu  fan tom a D aco-Ro- 
anâniei. Spun, că R om ânii n u  su n t 
a s u p r iţi ,  că se bucu ră  de toate d rep ­
tu r i le  îm preună cu  M aghiarii.
I a r  u rm area  acestei înd rep tăţiri 
eg a le  e  u rm ătoarea:
M aghiarii în ju ră  pe Rom âni „biidos 
O Iâh “ —  V alah  puturos.
I n  Ardeal, con tra r legii, nu  alege 
co m ite tu l com unal pe no tar, ci p rim - 
p re to ru l îi pu n e  în  cârcă  poporulu i 
ro m â n  pe no taru l, care ştie m ai b ine 
ju p u i  p e  popor.
L a  alegeri duc  no tarii poporu l d in  
A rdea l ca  pe v ite  —  la  p o runcă  mai înaltă .
P e  Rom ânii oposiţionali îi scot 
d in  listele  electorale, ch ia r de-ar avea 
m oşie  de  două su te  de jugăre .
C o n tra r artic. 44  d in  1868 (legea 
desp re  egala în d rep tă ţire  a  na ţionalită ­
ţilo r), n u  se d ă  voie com unelor, ca  să 
fo losească în  afacerile lo r proprii lim ba 
lo r  p rop rie , ia r u rm area  e, că n o ta ru l 
tre c e  în  procesul verbal a l com itetului 
to cm a i con traru l dela ceea-ce a h o tă rît 
com ite tu l.
C urţile  noastre  cu  ju ra ţi  ach ită  în 
m a re  p a rte  pe ucigaşi, d a r  condam nă 
p e  redacto rii rom âni la  închisoare pe 
lu n i* )  de zile, u itând  că  p rin  aceasta  
a ţâ ţ ă  num ai focul.
D acă  se p lânge ţă ra n u l rom ân  la  
p r im p re to r, pe p â râ t îl ach ită , pe R om ân 
îl v â ră  la  închisoare —  p en tru  ag itaţie .
P r im a r  com unal n ici când nu-şi 
p o a te  alege poporul. P rim preto ru l, fo­
losi n  du-se  de m ijloacele cele m ai bru-
?) Ba pe ani! Nota culegătorului.
ta le , im pune de p rim ar pe care nu-1 
voieşte poporul.
C u  colonizările a  a ju n s  sta tu l, că 
poporu l rom ân, care n u  poate să ca­
pe te  păm ânt în locurile de colonizare, 
a  devenit duşm anul cel m ai m are al 
coloniştilor m aghiari, ia r  aceştia sun t 
siliţi să  înveţe rom âneşte, deci se rom a­
nizează.
C hestiunea rom ână deci n u  e is­
p ra v a  agitatorilor fă tâ  de  suflet, ci a  
p rim preto rilo r (solgăbirăilor).
Poporul rom ân e lin iştit şi bun  de 
in im ă; m ’am  născu t în  m ijlocul lui, i-am  
s tu d ia t şi v ia ţa  sufletească şi am  a juns 
să  văd , că adm in istra ţia  m aghiară , ca 
şi pe  tim pul lui H oria, a  săvârşit a tâ tea  
ned rep tăţi şi a tâ tea , nelegiuiri faţă  de 
poporu l rom ân şi m agh iar, încâ t po­
po ru l aşteaptă num ai u n  prilej bun , ca 
să  pustiască p r in tr ’o răscoală  ca a lui 
D o ja  sau a  lu i H o ria  pe funcţionarii 
adm inistrativ i şi să  a d u că  la sapă  de 
lem n  pe dom nii de p ăm ân t. P en tru -că  
în  A rdeal aceste două clase su n t una- 
N ici n u  se poate d ireg ă to r adm in istra tiv  
(funcţionari la  com itate), care să nu  fie 
d in  nem eşim ea a ju n să  la  sapă de lem n. 
A ceştia sunt cauza gâtu irii poporului. 
D acă  se p lânge, îl u rm ăreşte  cu am ende 
de  p revaricaţiun i p â n ă  la  m oarte. Ţă­
ranul tace ş i  plăteşte, năcazul n are cui 
ş i- l  plânge, dar ş i- l  închide în sufletul 
său D oară nu va cere sfat dela no­
ta ru l s’au prim arul, p e  care i- l’a pus  
prinpretorul în cârcă /  Ţăranul deci 
tace, dar dacă mergem în mijlocul lor 
la  cârciumă, o vorbă, care arată un 
viito r apropiat îngrozitor, ne loveşte 
urechea: va veni ş l  tim pul nostru «
*
Am da t num ai o p a rte  d in  scrisele 
d -lu i Szabo! Sunt p lângerile  poporului 
no s tru  de zeci de an i. Şi dacă noi le-am  
spus vre-odată cu vorbe m u lt m ai b lânde, 
tem niţele şi gloanţele jandarm ilo r au  
fost răspunsul; I a tă  acum  vine un  
m agh iar născut, n u  făcu t p r in tr ’o pe­
tiţie  adresată m inistru lu i de in terne, ?i 
confirm ă cu v â rf  şi îndesat, că adm i- 
s tra ţia  noastră, începând  cu  guvernu l 
e o pacoste pe capul nostru . Şi m ai 
m are  pacoste însă  sun t ac i paraziţi, 
v ân d u ţi străinului, cari născuţi în  m ij­
locul nostru ne îndeam nă să sprijinim  
p e  cei-ce ne apasă, alegându-i la  comi­
ta te  şi în  dieta ţării. L i-o spune şi 
vrednicu l M aghiar, d l Szabo, ce poam ă
sun t. ■
Ia r  d-lui Szab6 îi m ulţum im  pen tru
cura ju l cel m are, dovedit în  îm prejură­
rile  de astăzi, de-a spune verde adevărul, 
cu  toate că toacă încă  pen tru  m ultă  
vrem e la urechea surdului.
Com itetul p a r tid u lu i naţional a
ţinut zilele trecute mai multe şedinţe în 
Budapesta. Lucrurile mai de căpetenie, 
asupra cărora s’a discutat, au fost asupra 
organizaţiei partidului şi asupra împăcării 
Românilor cu Ungurii.
Asupra organizaţiei partidului, care 
de multă vreme se tot aşteaptă, fiecare 
membru din comitet şi-a spus părerea, cu 
conziderare la împrejurările din cercul lui.
Despre împăcarea Românilor cu Un­
gurii a vorbit şi raportat dl Dr. Iuliu 
Maniu. Cum stau şi unde vor ajunge lu­
crurile, nu se ştie încă sigur, dar se pare 
că din toată treaba nu se va alege nimic. 
Ungurii ar vrea umilinţă, pe când Românii 
nu po t primi decât o pace cinstită.
La şedinţele comitetului au luat parte 
următorii: Dr. Teodor Mihali, Dr. Vasile 
Lucaciu, Dr. Iuliu Maniu, Dr. Alexandru 
Vaida- Voevod, Dr. loan Sueiu, Dr. Ştefan 
C. Pop, Dr. Nicolae Şerban, Dr. loan Ne- 
delcu, Dr. Aurel Grozda, Dr. C. Iancu, 
Dr. Aurel Cosma, Dr. Aurel Lazar şi Dr±
loan Ciordaş.
D l George Pop de Băseşti fiind îm­
piedecat a participa, şedinţele au fost con­
duse de vice-prezidentul dl Dr. Mihalţ.
I a r ă  rP a n g e r n i a n H “i De când 
s’au deşteptat şi Şvabii noştri din Banat, „pa­
trioţii0 noştri vad pretutindeni stafia panger-
manismului.
In Viena de mai multă vreme există o 
societate germană, care lucreaza prin mij­
loace culturale pentra trezirea.. Germanilor 
din Ungaria, ca aceştia să nu mai fie nnmai 
un fel de gunoiu pentru îngrăşarea altoi 
popor. In timpul din urmă societatea aceasta 
a trimis o circulară în Bănat, invitând pe 
.Germani (Şvabi) să-şi trimită copiii în etate 
de cel puţin, 14 ani la şcoalele de meserii 
din Germania şi Austria, de oare-ce şcoalele 
din aceste state fiind mai bune, tinerii vor 
câştiga mai multe cunoştinţe ca în Ungaria. 
Din cauza aceasta mare gălăgie în gazetele 
jidoveşti — ungureşti curate nu sunt 
pentru că tinerii aceştia se vor întoarce cu 
idei germane din Austria şi Germania! Chiar 
fără să meargă acolo, Germanul idei germane 
şi Românul idei româneşti trebuie să aibă, 
căci numai aşa îşi poate iubi în mod cinstit 
patria. . _____
. O  iz b â n d ă ,  a  C r o a ţ i l o r .  Intre 
Croaţi şi guvernul unguresc ameninţă să iz­
bucnească o criză (neînţelegere) nouă. Croaţii, 
după lupte de veacuri, au izbutit să dobân­
dească la anul 1868 autonomia (neatârnarea) 
ţării lor. Aceasta autonomie lo garantează 
mai ales libera desvoltare culturală şi econo­
mică. Un cuiu — cuiul lui Pepelea — au 
ştiut guvernele din Budapesta să bată în casa 
croată: căile ferate. Funcţionarii acestora 
atârnă dela Budapest*. Cei din Budapesta
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pândeau mereu şi da câte-ori poporul croat j 
Ii se părea slăbit de certele dinlăuntru, nă- 
văliau să rupă o cărămidă col puţin din clă­
direa autonomiei. Sub Kossuth, în 1907, ca­
mera din Budapesta a votat o lege, prin care 
as declară drept limbă oficioasă cea ma­
ghiară, dar se cere dela funcţionari şi cu­
noaşterea limbei croate. Croaţii s’au revoltat, 
în cameră au făcut o obştrucţie strajnică, dar 
înzădar. Atunci cei 40 deputaţi croaţi din 
camera ungară au părăsit’o şi de atunci nu 
mai e pace între Croaţi şi guvernul ungar 
din Budapesta, şi nici că vor să ştie do pace. 
Vizând guvernul, că nu poate îmblânzi pe 
Croaţi altminteri, le-a promis câ va retrage 
sau schimba legea aceea ruşinoasă, votată prin 
şiretenie.
Vorba e: stăruinţă în lupta pentra păs­
trarea dreptului şi biruinţa e sigură, mai cu­
rând sau mai târziu.
' R ă v a ş u l  s ă p t ă m â n i i .
A legerile  în com itate.
In comilatui Alba de jos alegerile pentru 
congregaţie s’au sfârşit. Rezultatul e urmă- j 
torul: la Blaj a eşit lista română cu aclamaţie; j 
la Aiad. Ighiu şi Uioara candidaţii români i 
au căzut din cauza autorităţilor cari au făcut [ 
presiune. La Zlegna au învins Românii, iar i 
în Bărâbssnţ iniia au fust aleşi doi români.
In comitatul Hunedoarei au . înyins 
candidaţii partidului naţional, cari s’au aliat 
eu meseriaşii, dându-le şi lor un loc în con­
gregaţie. Au fost aleşi 12 Români.
In comitatul Aradului au reuşit candi­
daţii naţionalişti în mai multe cercuri. Dar 
sunt şi unele cercuri, unde Românii au su­
ferit pierderi. Cauza a fost asupririle din 
partea administraţiei. Dar nu mai puţin s’a sim­
ţit, eă noi Românii nu avem o organizaţie cen­
trală lună. da unde să pornească lupta eu plan. ._
In comitatul Sătmarului Românii au 
căzut, în urma abuzurilor din partea Ungu­
rilor. Contra alegerilor s’a, făcut recurs.
Mari abuzori, ba chiar şi bătăi, s’au 
întâmplat ia alegerile congregaţionale din 
Brad, Baia de Criş, Băiţa şi Zarand.
In comitatul Bistriţa-Năsăud an învins 
numai câţiva Români ds d&i Doamne; cei ~ 
mai mulţi sunt renegaţi de-ai Ungurilor:
,■ Rezultatul alegerilor din alte ţinuturi nu 
ne este încă cunoscut pană Joi la punerea 
foii noastre sub tipar.
Deschiderea dietei,
In 16 Noemvrie c. s’a deschis dieta din 
nou. In zilele prims nu s’a arătat însă mare 
interes faţă de cele ce se discutau.
La ordinea zilei este proiectul de lege 
despre schimbarea legii, pe caza căreia 
se judecă azi procesele. Dintre deputaţii ro­
mâni a vorbit cel dintâi dl Dr. Ştefan C.
Pop, cerând o seamă de drepturi pe seama 
poporului nostru. Dnpă dl Pop a vorbit pre­
şedintele deputaţilor naţionalişti, dl Dr. 
Teodor Mihalţ, care prin o vorbire frumoasă 
a pretins respectarea limbei.române la judecă­
torii. Şedinţele se eontiauă. Despre lucrurile 
mai de căpetenie vom a rie în numerii viitori.
Alegerea de preşedinte 
la Comunitatea de avere.
Harnicii noştri grăniţeri din Banat s’au 
ecapat de trădătorul Burdea, care le-a pră­
pădit mai multe sute de mii coroane. De 
aceea el a fost dat jo3 din postul de preşe­
dinte. In aceste zile va fi alegerea noului 
preşedinte, când, desigur, Românaşii noştri se 




Dumineca trecută, despărţământul Sibiiu 
al „ Asoeiaţiuniiu a ţinut o adunare generală 
extraordinară, cu care ocaziune verabilul 
domn director al „Albinei“, Parteniu Cosma,
»  fost ales director al acestui despărţământ 
al „ Asociaţiunei“. Postul devenise vacant prin 
depărtarea din Sibiiu a actualului vlădică 
Miron dela Caransebeş.
(hcliimiiie ţării ţ t  1311.
Zilele trecute a eşit de sub tipar prô  
iectul de budget (împărţeala cheltuielilor ţării) 
pentru anul 1911. Dâm în cele următoare 
cifrele mai însemnate:
I. Ministerul de interne:
1. Pentru municipii în comuna 31 milioana 
520 mii de coroane.
2 . Pentru jandarmerie 18 milioane j j i  mii 
coroane.
3. Pentru poliţia de graniţă /  milion j d j  
mii 8 76  de coroane..
4. Pentru poliţia de stat din Budapesta 
6 milioane 852 mii 722 de coroane. •-
5. Pentru serviciul sanitar 7 milioane 027 
mii 200 de coroane.
Aşadară pentru serviciul sanitar, adecă 
pentru îngrijirea sănătăţii cetăţenilor, abia se 
dă a patra parte din suma, care se dă pen­
tru jandarmi şi poliţie. Isprava o şi vedem: 
la noi bântuie holera ca prin Asia, poliţia 
descopere mereu planuri de revoluţiuni ,şi 
trădători de patrie la Români, iar jandarmii 
împuşcă în dragă .voie pe oameni nevinovaţi.
II. Ministerul de comerciu şi industrie. 
1. Pentru ajutorarea industriei 6 milioane.
21 Pentru meseriaşi 414 mii de coroane.
Adecă pentru industria mare, ale cărei 
foloase le trag străinii; Evreii şi câţiva grofi, 
se dă de 15 ori mai; roalt decât pentru 
meseriaşi. ~
III. Ministerul de hontezi 62 milioane 582 
mii 988 de coroane.
IV. Ministerul de justiţie  aiei sunt şi pro­
curorii) 59 milioane 503 mii 911 de 
coroane. / -
V. Ministerul de culte şi instrucţie'.
Din bugetul acestuia dăm următoa­
rele date:
Pentru şcoalele catoliee 3 milioana 193 
mii 500 de coroane.
Pentra şcoalele reformate 1 milion 435 
mii de coroane.
Pentru şcoalele luterane 423 mii de 
coroane. - -
Pentra şcoalele săseşti 100 mii de 
coroane, adecă peste 5 milioane. Noua Ro­
mânilor. cari suntem peste 3 milioane de 
suflete, în Ungaria, ne dă 36 de mii pentra 
internatul gr.-cat. din Sighetul-Marmaţiei!
Pentra şcoalele elementare de stat s’au 
prevăzut cu 2Vs milioane coroane mai mult 
ea pentrd anul acesta. Guvernul vrea să des­
chidă şcoale nouă de stat acolo, unde co­
munele sau confesiunile nu sunt în stare a 
susţinea şcoale ori unde, cu deoEebire pe la 
graniţele naţionaliste, nu se poate face ins­
trucţia populară în conformitate cu interesele 
naţiunii (?).
Pentru şcoalele populare, cari nu sunt 
ale statului 12 milioane 902 mii de coroane. 
Ştim noi, ce va să zică şi ajutorul acesta!
Pentru ajutorarea bisericilor 6 milioane 
18 mii 422 de coroane.
VI. Ministerul de agricultură 68 milioane 
160 mii 242 coroane.
In anul 1911 vor fi 301 mii 480 de 
funcţionari, adecă dela 1904 numărul lor 
s’a sporit cu 75 la sută! Din suma aceasta 
nici a suta parte nu sunt fii de-ai naţiona­
lităţilor, ci toţi Maghiari. Nici nu e mirare. 
Ce s’ar face cu nemeşimea ajunsă la sapă de 
lemn, pe care o descrie aşa de bine dl Szabo 
în broşura lui?
Intre astfel de împrejurări nu mai tre­
bue Bă ne prindă mirare, că ţara sărăceşte, 
iar Bcampetea devine tot mai grozavă!
j Sprijiniţi „i\50tiaţiutrca“ î
' Sub numele > A so c ia ţiu n e a i  este *  a se înţe-
L-ge. cea: mai mari: societate cultaralH a noastră. Asta 
credem, o ştiu  partea cea mai mare a oamenilor noştri 
dela s a t D a r  nu  toţi ştiu şi aceea, că anume ce folos 
marc ne poate - aduce aceaştă societate, dacă o spriginim, 
cu toţii, dela sătenii cei mai de rând până la domnii cei 
mari,
... C âtde mare este acest folos pentrn noi ţăranii 
dela' sate, ne o spune acum şi Vlădica dela Caransebeş, care 
a dat aminte o scrisoare în aceasta cauză.
Ş i fiindcă episcopul Miron dela ' Caransebeş, esti­
cei dintâiu Vlădică, ce de o scamă de ani încoace, se iitr 
trepune cu tot dinadinsul pentru >Asociaiiune*, dăm aci 
întreagă frum oasa lu i scrisoare, rugând cetitorii noştrii 
să bage bine de seamă ş i  aşa să şi. facă ctim ne sputte 
acest vlădică, care-s'a ridicat din opincă^ adică-din nişU 
. ţărani simpli din Topliţa română, lată ce zice vlădica Miron *
Intre îndatoririle de căpetenie ale preo­
ţilor şi învăţătorilor şi psste tot ale tuturor 
cărturarilor noştri dela sate şi oraşe este şi- 
«ceea, ca sa răspândească în toate privinţele 
luminii în sînul poporului, ce-1 păstoresc şi 
conduc. De aceea îi numeşte Sfânta Scrip« 
tură pe preoţii şi bătrânii poporului alumina 
luminii!or*1, ca sâ lumineze celor din întu- 
nerec, adecă sâ le înmulţească cunoştinţele şi 
sâ le dee tot felul de învăţături, deoparte Ba-i 
abaţă dela rele şi păcate, de altă parte să Ia 
uşureze traiul vieţii şi Inpta pentru existenţă 
în mijloeal unor neamuri mai înaintate ca noi.
Cine crede şi cunoaşte relele, acela mai 
uşor le ocoleşte; 'iar cine de pildă ştie şi lu- 
' eră, mai bine pământul, eâştigă mai mult rod 
după.el; şi cins ţine an. soiu de vite mai 
bun. aceia are mai multă dobândă din ele; 
şi aşa-mai departe.
In privinţa luminării poporului român 
din patrie, bist rica şi şcoala şi slujitorii ei 
sunt foarte mult ajutoraţi de marea însoţiră 
culturală dela Sibiiu, cunoscută sub numele 
„Asoeiaţiunea pentru literatura română şi 
cultura poporului >român“, întemeiată la 1861 
de nemuritorul nostru mitropolit Andreiu, 
şaguna, cu ajutorul altor fruntaşi români da 
pe atunci. Această însoţire şi-a câştigai 
multe vrednicii pentru înaintarea culturală şi 
economică a poporului român din patrie, esm
1. de 40 de ani publică o gazetă, în. 
care să scot la iveală multe lucruri frumoase" ' 
din trecutul strămoşilor noştri şi din istoria
j ţării, ai cărei fii şi cetăţeni suntem;
2. susţine o şcoala de fete, care an de 
an este pentru sute de viitoare mame an izvor 
de buna creştere şi da cultură româneasca.
3) a clădit nn „muzeu istorie şi etno­
grafic" , care adună cu sîrguinţă şi păstrează 
dovezi şi lucruri, ce privesc trecutul şi starea 
de azi a poporului nostru. Dacă vom spori 
acel muzeu, el va deveni o oglindă, în carea 
se va reoglindi întreagă viaţa poporului nostru 
şi în care vom admira neîntrecutele noastre 
porturi ţărăneşti, unele făcute de mâni măestre, 
fără să fi învăţat vr’un meşteşug, apoi obi­
ceiurile, datinile, jocurile, cântecele şi malta 
multe altele. Străinii, cari au cercetat acet 
muzeu au rămaa uimiţi de ce lucruri frumoase 
are Românul şi au lăudat mult însuşirile, cu  
cari l’a dăruit bunul Dumnezeu.
4. însoţirea aceasta are şi fundaţiani, 
din care dă ajutoare la tineri, cari învaţă 1& 
şcoli sau lâ vre-un meşteşug;
5. Trimite cărturari şi oameni învăţaţi 
pe satele noastre, cari să dee poporului îndru­
mări culturale, economice fi în toate privinţele»
6. Tipăreşte mulţime de cărticele de fo­
los pentru popor, scrise de cei mai luminoşi 
fii ai neamului. Acele cărticele privesc toate 
trebuinţele ţăranilor noştri. De pildă ne po­
vesteşte o cărticică trecutul poporului nostrn, 
cine au fo3t strămoşii noştri, câte aa păţit, 
prin câte năcazuri au trecut, până să ajungem 
ce suntem astăzi; alta cărticică ne arată relele 
de cari eă ne ferim ; alta ne învaţă despre 
lucrarea pământului, creşterea vitelor, oujfi" 
valea legumelor, despre stupărit şi multe 4
Conducătorii de azi ai acestei în so ţ ii"  
ne arată prin scrisoarea lor Nr. 782/1910, că 
dela anul nou încolo, asemenea cărticele d© 
folos vor apărea 10 la an, şi în fiecare toamn» 
şi un călindar pentra popor ca sfaturi şi 
poveţe.
Aceste cărticele le capătă —  începând 
cu anul 1911 —  tot natul, care se va face 
la acea însoţire membru ajutător, plătind fia
an laxa neim m nati de a c  
xică pentru 2 coroane capeţi la an 10 c-rţi 
^ f o l W u n  calendar laorat cu ingnj.re. 
In urinare, abia pot fi banii mai bme folo- 
eiţi, decât aceste două coroane.
*
întemeiat pe eele spuse până aici, aflu 
eă-i Bpre binele fiilor noştn credincioşi a Va 
da tuturor următoarele sfaturi şi îndemnuri.
1 Preoţii sunt poftiţi să cetească acest 
circular în una din Duminecile sau sărbăto­
rile viitoare, când vor fi mai mulţi oameni 
adunaţi la sf. biserică, dând şi dm partea lor 
lămuririle cuvenite, ca toţi sâ înţeleagă rostul 
acelei însoţiri şi scopurile ei. Apoi sa în­
demne pe toţi cei ce ştiu ceti, să se înscrie 
de membrii ajutători, căci nu le va părea rau 
de cele 2 cor. cheltuite la an.
2 . Din parte-mi încă Vă îndemn din 
toată inima pe toţi, să urmaţi acest sfat 
Acuşi vin sările cele lungi ale iernii, când 
veţi avea mai bun prilegiu a ceti inşi-Va cu­
prinsul cărticelelor, ce le veţi primi; iară alţii 
veţi putea pune pe copiii sau nepoţii voştri 
să vă  cetească din ele lucruri de  ̂folos pentru 
V oi şi pentru gospodăria Voastra.
Românul zice: „cine are carte, are 
p a r t e deei să cetiţi şi voi iubiţilor Noştri 
fii sufleteşti, cărţi alese şi bine scrise, ca să 
aveţi şi voi parte de lumină cât mai multa 
şi de înaintare cu paşi mai repezi în toate 
privinţele.
3. Protopopii să împartă din apelul 
s ie i alăturat la fiecare preot câte un exem­
plar, iar preoţii şi învăţătorii să înscrie mem­
brii, trimiţând la timpul său „lista dê  abona­
ment" la adresa „Asociaţiunii" în Sibiiu dim­
preună cu banii solviţi..
Unde parohia e vacantă, să dă apelul 
învăţătorului, eventual şi altui cărturar cu 
nădejde.
Ne-am bucura mult, dacă fiii Noştri ar 
petrece o parte din ceasurile lor slobode cu 
eetirea de asemenea cărţi, in loc sa stee prin 
eârcium e şi să cheltuiască banii pe beuturi 
stricăcioase sănătăţii şi pungii.
Ga arhiereasca binecuvântare am rămas
Caransebeş, 16 Oetomvrie 1910.
Al vostru de binevoitor 
Dr. E. Miron Cristea m. p.
episcop.
Ce scria alte jazete?
D ela noi.
Tribuna (Arad). . . . .E s te  în firea oa­
menilor politici maghiari de-a opera pururea 
« a  cea mai cinică dupb'citate. Cea dintâiu 
contrazicere s’a remarcat dela început. Gu­
vernul vesteşte urbi &t orbi (la toată lumea), 
eă  a pornit pe drumul păcii şi în fond el 
continuă faţă de Români în acelaş timp pri­
gonirile cele mai dureroase. In vreme ce 
domnii Khuen şi Mihu stan la masa verde 
şi discută platonic asupra recriminărilor teo­
retice, în practică c u r g  gloanţele de jandarmi, 
procesele continuă, şcolile se închid şi presa 
maghiară insultă cu furia de mai nainte.
Acelaş guvern ne învită să cooperăm 
în  acelaş partid eu dânsul şi ne cere ajutorul, 
ea Bă înfrângem împreună pe prietinul nostru 
adversar comun, pe care l-am avea deopo­
trivă în această ţară, anume pe elementul 
slav  (Slovaci şi Sîrbi). Aceasta înseamnă a 
proclama principiul anarchiei şi al desfiinţării 
faţă de alte naţionalităţi şi constituie direct 
o concepţie de o rară vinovăţie şi compro­
miţătoare pentru Maghiari. ' ‘ 
r> Un al doilea caz s’a întâmplat la-Orăş­
tie . S ’a săvîrşit minunea, că tocmai în timpul 
de fervente tratative de pace cu Românii la 
Budapesta, oamenii guvernului să fraterni­
zeze cu mălăieţii Saşi din Orăştie şi »ă pro­
clam e un aoiu de ligă antiromâneaseă.
Guvernul nostru a trimis vorba, prin 
„Peater Lloydu, guvernului din România, că 
acesta are tot interesul ca aceasta pace să se
facă în condiţiile oferite de Maghiari. Cu 
alte cuvinte, interesul României ar fi, ca de 
dragul unei armonice vecinătăţi între cele 
două regate, noi Românii din Ungaria să ne 
constituim formal îu naţiune subjug*ta, fară 
num e'şi fără partid! Un guvern al României, 
ca să rezoneze astfel, ar fi trebuit sa m&nance 
mai întâiu cel puţin ceapa ciorii I....
n Din Austria.
‘ Osterreichische Rundschau*) (Viena). Pu­
terea armată, întru cât e comună, este o stâncă, 
de eare se izbesc politicianii unguri a politi­
cianismului. De aceea vor să înlăture această 
comunitate şi să prefacă ■ „oştirea ungară în- 
tr’o armată naţională (maghiară). Mijlocul 
întrebuinţat este politica postulatelor. Ei nu 
vor să admită cererile militare, pe ca i mi­
nistrul do război e silit sa le facă, decât cu 
condiţia să li se admită şi lor cererile anti­
constituţionale ale „Comitetului de nouă“ : 
steag naţional maghiar şi limba de serviciu 
şi de justiţie maghiară pentru toate trupele 
complectate cu oameni din Ungaria, Dacă 
aceasta cerere s’ar îndeplini, ea ar avea 
două rezultate: „întâiu, partea armatei com- ; 
plectată de Ungaria s'ar preface în maşină 
de maghiarizare. Al doilea şi tocmai din 
această pricină, naţionalităţile nemaghiare 
din Ungaria ar perde ori-ce încredere in 
în oblăduirea şi dreptatea Coroanei şi ori-ce 
motiv de-a maţ ţinea la întocmirile ivipe- 
_ riului.
Printr’o acţiune energică în con tra  con­
cesiilor militare am lacră !n con tra  o ligar­
hiei (nemeşilor) maghiare, iar nu  îm potriva  
poporului maghiar, care acum luptă politi­
ceşte şi economiceşte în contra acestei o ii-; 
garchii. Prin aceasta am da un sprijin cu 
urmări bune naţioalităiilor neniaghiare dvn 
Ungaria şi am putea, conta pe ele, în loc 
ca mai târziu să le avem ca dujmane.
; ŞtSri din B©mânia.
O b ş t i i l e Ţ ă ra n ii  d in  R om ânia au  
în ce p u t de câ ţi-v a  an i încoace să for­
m eze tovărăşii şi să  cum pere moşii 
bo iereşti sau  să le ia  n u m ai în  arândă, 
c a  să  scape de a rândaşi, cari îi su­
g rum au . C ân d  e v o rb a  să cum pere 
m oşii, îi a ju tă  şi s ta tu l p rin  „Cassa 
R u ra lă “ , o b an c ă  m are  în fiin ţa tă  anum e 
p e n tru  scopul acesta după răscoala
cea  m are d in  anu l 1907 .
In  a n u l 1903  n u m ăru l obştiilor 
a  fost num ai de şapte, în  anu l 1910 
e rau  deja 292 . I n  an u l 1903 aveau 
obştiile lu a te  în  a rân d ă  4889  de hec­
ta re  (un h e c ta r cam  u n  ju g ă r  şi trei 
sferturi), în  1910 în să  210 m ii de 
hectare . Sum a p lă tită  p en tru  a rândă  
e ra  în  1903 de 96 de m ii de lei (cam 
to t  a tâ tea  coroane, căci o coroană e 
u n  leu  şi 4 — 5 bani), în  1910 de 6 
m ilioane 40 de m ii de le i! — , T o t aşa 
pu tem  face şi noi, cu toate-că statu l 
n u  n e  a ju tă , d a r  avem  băncile noastre 
rom âneştii
Comerciul de băcănie ş i  de manu­
factură. M inisterul de com erciu a  ter­
m in a t cercetarea în cepu tă  anul trecut 
a su p ra  com erciului. Cei m ai m ulţi co­
m ercian ţi sn n t cei de  coloniale (adecă 
aceia cari v â n d  to t felu l de m ărfuri 
m ărun te) de cari su n t în  în treagă ţara
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*) Cea mai însemnată revistă austriacă, care 
urmează politica oficială, dar spune aceea-ce nu pot 
spune pe cercurile oficiale (cârmuitoare dm Yiena
7309, între cari 4902 Rom âni, 1636  
E vrei şi 772  Btrăini (mai ales G reci). 
In  oralele d in  M oldova mai n u  sun t 
Rom âni. Aşa de exem plu în Iaşi sun t 
101 Evrei, 9 stră in i şi num ai 5 Ro­
m âni.
De m anufactu ră  (pânzării etc.) sunt 
4159  comercianţi, în rre  cari 2258 Ro­
m âni, 1579 Evrei şi 325 străini.,
Banca nsasîra k  asigurare 
„ jre r ta i“ .
U n nou stâlp puternic e pe cale 
să se adauge la clădirea economică a  
poporului nostru. D irecţiunea „Solida- 
rită ţii“ (aşa se num eşte însoţirea tu tu ­
ro r băncilor rom âne) pe baza cercetării 
făcute şi a studiilor şi rapoartelor se­
cretarului său, a propus adunării ge­
nerale ţinu te  de curând  în Braşov, să 
pornească înfiinţarea unei bănci de a si­
gurare sprijin ită  în prim ul rând de 
băncile române. P ropunerea s’a  prim it 
cu unanim itate şi cu executarea ei, 
adunarea generală a  încredinţat direc­
ţiunea „ Solidarităţii !
Avem deci a face cu  un  nou  ins­
titu t curat rom ânesc, care prezintă cele 
m ai m ari şi mai sigure garanţii, aşa 
că ori-ce încercare de discreditare, fă­
cu tă  de cei-ce vor să ne ţină şi pe  
m ai departe în ju g u l lor economic, se 
va  spulbera. Ia r  ,, Solidaritatea “ şi-a 
câştigat p rin  aceasta în  faţa  poporului 
un  nou titlu  de recunoştinţă.
D espre interesele cele m ulte  şi 
m ari, cari reclam ă fondarea acestei 
bănci, lăsăm  să vorbească însuşi or­
g anu l oficial al „ Solidarităţii", „ Re­
v ista  Econom ică
„Nu este aci locul să înşirăm toate 
acele momente, cari ne obligă la aceasta fon­
dare. E deajuns să amintim, că pe lângă îm­
prejurările sociale şi economice grele, în cari 
trăim şi cari ne impun aşezământul asigură­
rilor ca o lipsă de prima ordine pentru ga­
rantarea avutului şi viitorului nostru, dato- 
rinţâ ce avem de a îngriji să reţinem pentrn 
noi şi trebuinţele noastre acele sute de mii 
de coroane, pe cari an de an le plătim so­
cietăţilor străine, împreună cu grija ce tre­
bue să avem pentru edneaţia social-econo- 
mică a poporului nostru, atât de înapoiat în 
privinţa simţului şi datorinţei sale de a-şi 
păstra avutul şi a-şi asigura viitorul, şi în  
fine, conştiinţa că prin nimic nu se Va putea 
întări mai bine organizaţia noastră de bancă, 
decât prin crearea unei instituţiuni financiare 
de interes comun, —  sunt astfel de momente 
cardinale, încât cu dreptate se poate zice, că 
înfiinţarea băncii de asigurare trebue con­
siderată ca una dintre cele mai însemnate 
condiţii „sine quibus non“ pentru propă­
şirea sigură economică şi culturală a po­
porului nostru.
„Acestea fiind împrejurările, cari nece- 
sitează la noi banca de asigurare, fondarea 
ei devine o chestiune, care trebue rezolvita 
cu puteri îndoite. Şi aceasta cu atât mai mult, 
cu cât proiectata bancă de asigurare dis­
pune de toate condiţiunile de existenţă ş i 
desvoltare sigură: Ea dispune înainte de 
toate de un teren suficient de activitate. Căci 
pe baza datelor statistice sigure, s’a constatat 
că pe teritorul locuit de Românii din statul 
ungar, aceştia au azi —  fără şooale şi bise­
rici şi fără pauşalele economice, — circa 
5— G00 milioane coroane capital asigurat în
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ramura focului, capital din care, dacă ar is- 
fouti aâ se acvircze pentru viitoarea între­
prindere — po lângă asigurările nouă — 
eiiiar ţi numai jumătate, aceasta ar fi nn 
contingent, caro poate asigura existenţa nnei 
banei de asigurare, dat fiind că destule 
alte societăţi exbtă şi se desvoaltâ chiar şi cu 
contingente de afaceri mai reduBe. Tot ase 
menea s’a observat, ca şi în ramura asigură­
rilor de viaţa, la poporul nostru, care abia 
acum începe sâ facă mai intensiv uz de asi­
gurări, s’ar putra produce anual un capital 
asigurat de minimum 1 milion coroane, deci 
o astfel de sumă de afaceri, care — prin o 
prudenţă politică de reasigurare — poate Bi'n- 
gurâ — fară afaceri de asigurări elementare
— să dee condiţiuni de viaţă prosperă unei 
socieţâţi de asigurare. Ba B’a constatat nu nu­
mai prin organele direcţiunii „Solidaritatea", 
ci ţi prin Bpecialişti străini, foarte bine re­
putaţi, că ou astfel de contingente de afaceri 
ca cele indicate mai sus, chiar dacă banca ar 
lucra ou premii după împrejorfiri reduse şi 
chiar dacă ar întâmpina pagubele — după 
statistică — cele mai urcate, — considerând 
că prin organizaţia ce o va avea, cheltuelile 
de administraţie ii vor fi neasemănat mai re­
duse ca la alte societăţi similare, rentabili­
tatea va f i  asigurată. Special faptul, că 
proiectata bancă de asigurare va fi sprijinită 
în activitatea ei prin băncile române din toate 
ţinuturile, e o împrejurare, care măreşte foarte 
mult probalitatea de rentabilitate. E  un mo­
ment acesta a cărui însemnătate au apreciat-o 
chiar şi străinii, cari ne cunosc împrejurările 
şi cari începând dela cei dintâi specialişti, au 
constatat că în Ungaria nu s’a pus la cale o 
întreprinde ou mai buni sorţi de reuşită ca 
proiectata noastră bancă de asigurate, înte­
meiată pe sprijinul a aproape două sute de 
Bfltituteţ do bani. Nu voim să facem promi­
siuni asupra rentabilităţii viitoarei noastre în­
treprinderi. Ţinem însă de necezar să amin­
tim,! ca p baza calculelor sale de probabili­
ste aa rentabilităţii, ealculi, cari faţă de a 
altor specialişti au pornit dela o bază ou mult 
mai redusă ca în fapt, direcţiunea „Solida­
rităţii" au obţinut un rezultat mulţămitor. Şi 
ea dovadă că direcţiunea „Solidarităţii" în 
conbinaţiunile Bale de rentabilitate a purces 
cât se poate de precaut, amintim că pe când 
®a a socotit la afacerile de foc pagube de 
circa 60% » inoasso-lui brut, pe atunci — 
pe baza datelor absolut sigure — s'a con­
statat de exemplu că pagubele obvenite la 
realităţile bipotecate la băncile noastre nu fac 
mai mult ca 10»/* a premiilor plătite. Tot 
asemenea nici la asigurările de viaţă, calcu­
lele direcţiunii „Solidaritatea" n’au foBt mai 
puţin precaute. Ea n’a considerat nici faptul, 
că la noi mortalitatea e sub limita stabilită 
de tabelele de mortalitate şi nici Împreju­
rarea destul de mare, că la noi banii se pot 
fructifica mai favorabil, ca la alte societăţi 
de asigurare, precum nici momentul că vii­
toarea noastră întreprindere — prin mulţimea 
de bănci ce o va sprijini —■ va avea o orga- 
nizaţiune gata şi puţin oostisitoare. N’a con­
siderat toate acestea şi totuşi rentabilitatea 
normală i-a ieşit. Aşa fiind, noi cutezăm a 
zice că pe baza acestor împrejurări prielnice, 
dacă proiectata bancă de asigurare va mai 
avea şi norocul să închee nişte contracte de 
reasigurare favorabile, chiar dacă pentru în­
ceput ar reasigura procentul cel mai urcat 
al afacerilor Bale, sunt oels mai bune pros- 
Bpecte să aibă o astfel de rentabilitate încât 
Aceasta sa garanteze o dividendă eorăspun- 
sătoare acţionarilor săi.“
tlfacm ziarelor „£iîpîa“  p 
„poporul jţemâa“ .
La „Manifestul" tinerimei aibiiene, în 
cauzi ziarelor „Lupta" şi „Poporul Român" 
din Budapesta, s’au mai alăturat tinerimea 
studioasă din Budapesta şi Viena, apoi o 
parte a tinerimii din Braşov, cum şi diferite 
persoane din Sălişte, Dioio-Sânmărtin, etc. 
Unele din aceste corporaţiuni s’au alăturat 
direot la Manifestul Sibiienilor, iar în alte 
locuri au luat hotărîri deosebite.
*
Pe de altă parte aflăm:
In şedinţa dela 4 Noemvrie Bt. v. a 
Comitetului naţional român, dl Dumitru 
Birăuţiu a declarat, că predă partidului zia­
rele şi *Poporul Românc.
Dl Iuliu Maniu a formulat declaraţia, 
care a fost primită în unanimitate. In  acea 
declaraţie se spune, oă în urma înţelegerii 
Comitetului naţ onal român ou dl Birăuţiu s’a 
hotărît desfacerea contractului, oare a foat 
încheiat pe 3 ani, şi anume, pentra-eă dl 
Birăuţiu nu s’a supus disciplinei de partid, 
când.a refuzat primirea manuscriselor dela 
cei doi redactori.
Comitetul recunoaşte meritele, ce le-a 
câştigat dl Birăuţiu, servind partidul. S’a ales 
apoi o comisiune compusă din domnii Dr. 
Teodor Mihalî, Dr. Vasile Lucaciu, Dr. Alex. 
Vaida-Voevod, Dr. Iuliu Maniu şi Dr. Ştefan 
C. Popp, eare să reorganizeze cele două ziare.
*
Se pare, deoi, că în curând Be vor curma 
într’un fel certele şi neînţelegerile, cari în 
timpul din urmă aa luat o întindere atât de 
mare.
Moartea lui £«o Tolstoi.
Toată lum ea' cunoaşte azi numele Ini 
Leo Tolstoi. Acest om, ce a murit zilele tre­
cute, a fost un Rus, care atât de muit a  
scris, cerând drepturi pe seama poporului ru ­
sesc. Din aceasta cauză el a şi fost tare per­
secutat de guvernul rusesc. Ba mai anii 
trecuţi era Bă-1 ducă în închisoare în Siberia, 
fiindcă a scria, că Rnşii nu au avut niei o 
lipsă să poarte războiu cu Japonezii. Dar 
s’au întrepus învăţaţii nemţi, francezi şi 
englezi, astfel oă Tolstoi a putut rămânea tot 
acasă, unde a  scris mai departe pentru popor.
Tolstoi se trage din familie avută. In  
tinereţe a fost ofiţer, dar mai târzia, văzând 
el, cât de multă nedreptate se face poporului 
de rând, B’a  hotărit a  scrie şi lupta pentra 
drepturile poporului.
Acest învăţat rus a purtat o mare luptă 
şi contra căpeteniilor bisericeşti din Rusia. Şi 
aceasta cu toată dreptatea, de oare-ce preo- 
ţimea din Rusia nu se Îngrijeşte de loo pen­
tru  luminarea poporului. Aceşti preoţi ruşi 
una predică şi alta fac. Iar poporal între ast­
fel de împrejurări nu dă de loc înainte.
Tolstoi s’a ridicat contra tuturor asupri­
torilor poporului. El a propagat dreptate, 
egalitate şi bună-înţelegere între toţi fiii po­
porului rusesc. Iar ceeace el a propagat, 
aceea şi făcea însuşi. Anume Tolstoi a dus 
o vieaţă foarte cumpătată, ajuta pe toţi din 
cât putea, nu aBuprea pe nimenea şi căuta să 
facă toate eele bune.
Aşa a scris acest mare învăţat ru s; 
aşa a şi /acut el însuşi în viaţa lui. Prin 
faptele şi Bcrierile lui, Tolstoi s’a făcut cunoscut 
în toată lumea, care azi vorbeşte atât de 
mult despre el. Iar scrierile lui B’au tradus 
şi tipărit în toate limbile eulte din lume.
Literatură şi ştiinţă
Cântarea steagului.*)
Un cuiu de aur mi-s'a dat,
Trimis din loc îndepărtat,
Un oaspe mi-l'a pus în prag,
Ca să vi-'l bat în steag.
Ridic ciocanul şi-l cobor...
S ’aude lin cântând un cor...
Ş i  mă gândesc la vre-un sfat 
A lături să vi-’l  bat...
Tu doină sfântă de demult,
Cu câtă dragoste te ascult...
Tresai, ciocanul a căzut 
Şi cuiul e bătut.
Dar,, nu mâ mai gândesc la sfat,
O doină mâna mi-a purtat,
Ea va conduce ca o stea 
Pe cei cari cred in ea.
Maria. Coafau.
S fa tu ri doctoreşti.
Conferenţă ţinută de dl D r. I l i e  B e u ,  medic 
tn Sibiiu, eu ocaziunea Expoziţiei ds copii, aranjată 
de „Reuniunea română de agrieultură din comitate! 
Şibiiului* în comuna Sadu, la 23 Oetonarn* a . 191®.
{Sfârşit).
Am zis şi o mai repetez, că pentra co­
pil e mai bine, dacă poate suge laptele ma­
mei Bale. Se întâmplă uisă, câ unele mama 
spre marea lor durere nu-şi pot a lăp ta  
copiii. Unele sufer de boale grele, alteia 
au sobol la ţâţe, nu au muouri la ţâţe - 
ori acestea nu produe lapte. In  cazări i  
felul amintit mai cuminte lucru ar fi, dacă am 
putea lua o doică. Dar doicele sunt scumpe 
şi nu le găseşti când ai lipsă de ele. Doiea 
să fie sănătoasă, să nu fie mai bătrână de 30 
şi mai tinără de 18 ani şi să fi născut cam 
la o vreme eu mama copilului.
E  o datorinţă creştinească, ca mama, al 
cărei copil trăeşte, sa nu meargă de doică.
Ca doică să meargă numai femeile, eărora 
le-a murit copilul.
După-ce însă puţini oameni sunt în starea 
plăti doică pentra copilal lor, trebne sa cău­
tăm altă hrană, ca csre se înlocuim ţâţa es 
lipseşte. Mai potrivit spre acest scop, dup* 
împrejurările noastre, este laptele de vaeă. 
Dar amintesc îndată, oă ea te oare-c a re  deose­
bire între laptele femeesc şi cel de vaeă. 
Acest din armă e mai gra*, mai untos, ture 
mai mult caş, dar nu e aşa de dulce ca lap­
tele femeesc. Aşa cum îl mulgem laptele ds 
vacă nu se poate da oopilulai, căci nu-1 poate 
mistui, prin armare nu-i este de nici aa  folos. 
Trebue deci să căutăm căi şi mijloace, ca laptel* 
de vacă să-l facem asemenea ţâţei ori baremi 
să-l apropiem. Lnorul acesta se poate ajungă 
numai aşa, dacă vom subţia laptele ca  apă 
fiartă, cu apă curată ca cristalul, şi von» adauge 
puţin Eăhar pentra îndulcire.
După putinţă în întreg cursul anulai 
Bă Be întrebuinţeze lapte dela una şi a eeg  
vacă. Vaca să fie sănătoasa şi nutrită 
nutreţuri bune. Nutreţul cu buruieni otrăvi-
*) Poezie dedicată Reuniunei de muzică şi câs- 
tări a plugarilor români din Reşiţa-montană, dia in­
cidentul sfinţirii steagului, ce g’a săvîrşit în 14/27 No- 
emrrie 1910. Cu această ocazie dţoarei Miri* Cunţtn 
din Sibiiu i-s’a trimis din partea Reuniunei o* 
frumos cuiu de aur, ea să-l bată Jn stea®. La aeeastS 
tnritare dşoara Cunţan a  risptraş eu o fnu&otsă pos>- 
sSle, ce ,o dăm aci.
eioMft W C . ta  fap te  »  ( » »  * * »  f” ‘ r t "  m " , t  
irageialui corp *1 eopiUlft'v
Nutrire» copilului ou lapte a ® * 
foarte »uh*  curâţenie. i r t M  ^ r u !  j i m *  
se spele totdeauna cu m ulţi W g««  de samă, 
t J C  Iu oare *# mulge Uptele de gem ene.
»* f i,  «arate, «a nici u™ * a* m u rite*  (gu­
noaie) *& au ajungi & ele, «âşi laptdc, « m » . 
teoat ţi numai cu atâta murd&ne, eâ*S erte 
sab  unghie, »e atric* uţor, iar laptele strica* 
poate cauza boale primejdioase de stomac ţi 
de m aţi.
Laptele mul» 8* «e fearbâ, dar n* a?» 
cum «e face de obieeiu, ou cu clocot, ci do­
mol ţi îndelungat. Prin o astfel de fierbere 
ce nimicesc toate relele ce ar fi putut ajunge 
îa lapte. Laptele fiert iute, cu clocot, devine
'g reu  iiT mistuire.
După ce a foat fiert, »£ «e aşeze la un 
loc răcoros, acoperit bine, ca nimic s& nu 
poată. întră în ra».
Apa, cu care este a ae mesteca laptele 
de vacă pentru aubţiare, încă trebue feartă. 
Mai cuminte lucru, sa »e fearbâ atâta deodată 
câtă trebue pentru 24 de ceasuri. Apa feartă 
se acopere bine şi se aşează la un loc scutit,
In apropierea vasului cu lapte,
De câte-ori v rem .sâ  alăptăm copilul, 
vom amesteca porţiunea trebuincioasă de lapte 
şi de apa şi nu vom uita, ca să adăugăm şi 
nn vârf de cuţit de zăhar pisat. Laptele 
amestecat trebaa încălzit bine.
Subţierea laptelui se va face dnpă ţ> 
regulă anumită; după cum creşte copilul,vom
snbţia tot m ai puţin, până ce vom ajunge să
dăm lapte curat.
In cele trei zile dintâiu se vă amesteca 
JL parte de lapte cu 4 părţi de apa fearta, 
apoi până la sfârşitul lunei prime 1 parte de 
v  lapte şi 3 părţi de apă feartă,, în luna a doua 
^ ş i  a  treia 1 parte de lapte şi 2 părţi de apă. 
fiartă, în luna a patra şi a cincia p e / jumă­
tate lapte şi pe jumătate apă, în luna a şasa 
2  părţi de lapte şi 1 parte de apă feartă, 
Sn luna a opta, 3 părţi de lapte şi 1 parte 
de apă feartă. începând cu luna a noua se 
poate da lapte neamestecat, ba i-se poate da 
' copilului şi gris fert în lapte, zupă curăţită de 
grăsime. In luna a seeea se poate încerca şi
cu un ou fert moale.
In  luna primă copilul sa capete la o 
alaptare 6 linguri de lapte subţiat, în luna a 
doua 10 linguri, în luna a treia 12 linguri şi 
aşa mai departe până la V* litră pentru o 
‘ alaptare. Mai bine mai puţin decât prea
mult. ,
Laptele de vacă subţiat se poate da co­
pilului la început cu linguriţa, mai târziu cu 
paharul. Linguriţa şi păharul se pot curăţi 
foarte uşor. Sunt şi sticle făcute anume pentru 
scopul acesta, să numesc biberoane. Vă reco­
mand biberoane provăzute cu un capac de 
gumi. Biberoanele cu ţevi lungi nu sunt 
bune, sunt direct primejdioase. După ̂ fiecare 
alaptare biberonul să fie spălat bine şi pus la 
un loc uscat. Asemenea trebue curăţit şi 
tâtul de gumi şi păstrat în un pahar cu apă 
curată.
După cum vedeţi nutrirea copiilor su­
gători cu lapte de vacă nu e fără osteneală, 
... cere multă grije. Cine nu se poate ţinea de 
regulele amintite de mine mai înainte, acela 
_  a-şi îndrăsni oă zio —  nici să nu încerce 
a -şi alapta copilul nou-născut cu lapte de vacă, 
de-oarece multe boale va aduna pe capul bie­
tu lui copil şi multă supărare îşi va prieinui
sieşi- „ ,
Necruţând osteneală şi ţinând sama ae
' xegulele amintite, copiii hrăniţi cu lapte de
-vacă se pot desvolta destul de bine.
Pe lingă hrana bună copilul nou-născut 
iu ti are neapărată trebuinţă do curăţenie. 
Scalda primă, amintită de noi mai înainte, 
trebue s i fie urmată de altele. E bine, ca 
fia luna primă copilul aă fie scăldat de două- 
ori în fie-care zi, după aceea ajunge o scaldă 
pe zi. Totdeauna să se spele capul, urechile, 
obrazul, grumazii, braţele, picioarele, fiind cu 
multă băgare de teamă la încreţituri. Ochii 
şi gara copilului moi odată să na se spele ou 
apă din scaldă, oi cu apă anume păstrată in 
un pâbar fi ou o cârpă moale, curată.
După fie-care scaldă corpul copilului să 
89 zbicească bine şi să se învălue in cârpe şi 
scutece uscate, curate. Cârpele şi scutecele 
murdare să se spele bine totdeauna, nu să se 
uşte numai la soare cum obionuesc unele femei.
. . . Afară de scaldă copilal trebue curăţit 
de câte-ori se murdăreşte. Copii ţirăniţi bine 
şi ţinuţi în curăţenie so desvoaltă de ţi-e mai 
mare dragai şi sunt feriţi de boale. Ce bu- 
eurie e pentru părinţi un copil sănătos, ne-o 
pot spune mai cu seamă aceia cari au avut 
şi copii bolnavi. Cu copii Bănăteşi te trezeşti 
numai că sunt mari; dar cei bolnavi te îm­
bătrânesc înainte de vreme.
înainte de a încheia să-mi daţi voie a 
spune câteva cuvinte şi despre înţărcatul co­
piilor. Poate că nu vor fi s p r e  stricăciune.
i Dupăce în luna a opta şi a noua am dedat 
copilul eu lapte de vacă, cu supă slabă, apoi 
cu gris fert în lapte şi cu câte un ou fert 
moale, ne putem şi deda cu gândul, că copilul 
trebue înţărcat. v 5
înţărcarea să se’ întâmple la sfârşitul 
anului prim, cel mai târziu când copilul e de 
11/4 an. A d a  copilului să sugă pâoă  ̂ e de
2 ani, nu-i bine; copilul nu a r e  folos mult de 
ţâţa subţire a mamei sale, iar aceasta slăbeşte 
din puteri fără nici un scop.
înţărcarea să nu se facă aşa de-odată, 
copilul trebue dedat mai intaiu cu lapte de 
vacă, cu zupă cum am rnai amintit deja.
Copiii să nu fie înţărcaţi nici odată în 
dricul verii, ci primăvara, toamna ori iarna. 
Muţte mame. şi-au perdut copiii din pricina, 
că nu au ţinut samă de regula aceasta. Gân- 
diţi-vă numai bine şi fără îndoială vă veţi 
aduce aminte de mulţi copii, cari au murit 
la câteva zile ori la câteva saptamani după 
înţărcarea întâmplată în dricul verii, cand, 
laptele de vacă se serbezeşte uşor, când toate 
bucatele sunt mai expuse stricăciunii.
Nu pot să încheia fără a aminti şi de o 
boală de ochi a copiilor. In vremea din urmă 
tot mai mulţi copii sufer, la câteva zile după 
naştere, de durere de oebi. Mamele cred, că 
durerea de ochi provine de acolo, că copii 
au d e s c h is  ochii când au fost prea multă lu­
m in ă ! în casă. Credinţa aceasta e deşeartă. 
Durerea de. ochi amintită e o boală ascunsă,
o boală primejdioasă, pe urma căreia copilul 
poate rămânea orb. Pentra aceea nici o marnă, 
în astfel de cazuri, să nu întârzie a arăta 
copilul bolnav medicului. O întârziere cât de 
mică poate fi păgubitoare pentru ochii copi-
Şi cu acestea aş fi ajuns la sfârşit, caci 
gândul meu a fost să vă împărtăşesc sfaturi 
numai cu privire la îngrijirea copiilor în pri­
mul an al vieţii lor, adecă până la înţărcare.
Aş fi pe deplin răsplătit de osteneala ce 
am-avut-o, dacă şi numai o parte din sfatu­
rile‘date ar cădea pe pământ roditor; daca ş. 
numai o parte dintre mamele, care sunt de 
faţă îşi vor aduce aminte de cuvintele mele, 
ca ele să nu fi răsunat în pustie. •
Dorind tuturor mamelor dm batiu,  ̂
bitoare de familia şi de neamul lor, copii 
mulţi şi sănătoşi, vă mulţămeso pentru liniştea
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ea care m’aţi ascultat şi v i zie la revedere 
oa ocaziunea altei expoziţii de copii ori ea 
»lti ocaziune potrivită.
Vlntule pribeag ee eşti...
Vântule, pribeag ce eşti,
Cântecele ne răpeşti, ;
Ş i le duci, le duci cu tine,
Ş i le-aşezi prin văi străine.
Duci vântule doinele 
Ş i ne laşi suspinele.
■Ştii tu, vântule pribeag,
Cât de mult te-aveam noi dragt 
Când prin văi plăcuhi-ţi şuer 
L'îngânam în glas de fiuer?
- Şualuncia eram robiţi,
Amărîţi şi năcăjiţi, —
- Totuşi, par'că doinele 
Ne curmau suspinele.
Vântule, iubitule,
Lasă-ne tu doinele,- 
Du mimai sjispinele!
Doin'-atunci de-o vom doini 
S ’or îngrozi străinii,
Luncile vor răsuna 
Frunza lin s'a trăgăna,
Codrul iar ne va chema,
Să cântăm in sânu i blând 
Doina-ne din când in când.
■ ;■ Arborii bătuţi de vânt
Să ne-asculte cântul sfânt,
Paserile din pădure
Din nou doina să ni-o fure,'
Şi s’o cânte toate'n cor 
Prin desimea codrilor.
I. Murăş&n.
P o e z i i  p o p o r a le /
Culese do Jtl O. din Racoviţa > lângă Sibiiu. 
Harnieă-i mândra de lucru,
A avut noroe cu cucu,
C’a cântat de s’a sculat,
Că murea de foame’n pat.
Pe mândra mea cea dintâiu 
Fac-o dracu căpătâiu 
Şi pe cea de-a doua oară 
Să o facă pod de moară..
Mândră pe obrazul tău 
Rumeneala-i de-un zlot rău.
Dar nu ştiu cum ţi o-ai pus 
Că pe nas nu ţi-a ajuns.
De ţi -o rămas nasul gol 
Ca o muche de topor.
Vai săraca mândruţa 
Că i-am rupt initnuţa.
Io i-am rupt-o, ea şi-o leaga 
C’un fir de mătasă neagră.
Mândra mea s’a lăudat 
Că are şurţ în trei foi 
Şi-un bădiţ cu şase boi.
Am aflat-o de minciună:
O’are şurţ numa ’ntr’o foaie 
Şi-un bădiţ numa c’o oaie.
Evreii în proverbe.
La jidan să mănânci, dar să nu te culci.
J id a n u l când câştigă, întâiu îşi dă foc prăvăliei.
Jidanul pănă n’o înşelă într’o zi, nu se ţine om.
Jidanul pe ce-a fost nu dă nimic. Odată 
a plecat şi Jidanul la săpat de cucuruz, şi 
atunci s’a nimerit să fie Sâmbăta (când nu 
lucrează). ______ 1___  Din Moldova.
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Glume şi snoave.
Jurământul jidanului.
Judecătorul-. Iară ai înşelat, mă Iţig!
Iţig : Să orbesc de ochiul stâng, dacă 
am înşelat.
Judecătarul: Dar că şi aşa eşti orb de 
ochiul Btâng.
/fe"-Eee, drept, pardon, uitasem; atunci 




Săcuiul ge hotăreşte aâ călătorească odată 
Ja Budapesta ou trenul. îşi Bcoate bilet şi 
se urcă într’un cupeu.
Oălfiuzul venind s& controleze biletele, 
vede oă Becuiul are numai bilet pentru tren 
personal (care merge mai încet).
—  Biletul Sata n’ajango. Trebue să te 
dai jos. -
— Apoi de ee m'aşi da jos? Ea am 
cerat bilet până la Budapesta şi l'am plătit.
—_ Da, numai ca trenul ăsta e tren 
accelerat (tren fulger) şi d-ta ai bilet pentra 
tren personal.
— Ăsta-i tot năcazul? Ştii ce? Mână 
trenul mai încet; mie nu-mi paaă de ]ajacg 
ceva, mai târzia la Pesta.
*
Jidovul Ia vânzare.
Jidovul: — Chimpăraţi mi rog praf di
purici!
Stăpâna casei: —  N'avem în easă 
pureci.
Jidovul: — Vinde io şi ponei!
*■
• —  Vai, vai, dragă romSnico, aS fiu ea 
afurisit dacă n'am văzut strigoi.
, c, — Nu poate fi adevărat! Undel’ai văzut?
' Aseară, dragă românico, pe eând 
mergeam cătră casă l’am văzut pe păretela 
bisericei. --v f
—  Ce formă a avut? t
■ Vai. dragă românico, Devia să u  
m’aldaiască dacă nu era în formă do măgar 
mai ’nalt decât dumniata. -
J _  Poţi merge a cM  'n pace ţigane, tu 
eşti prea urieios, te-ai apăriat de- umbra ta 
proprie.
Ţiganul: Âm venit domnule 
lă-ţi plătesc pentra înmormântarea 
mele. Cât a fi preţul? /
Preotul: Patra florini, ţigane.
Ţiganul: Aulică! Bat-o cucu 




Să  nu desnădăjdueşti, că nu e bine!
unde  U”  ' T ţ  " * *  •  în tra t  in  d m ite r  
desbrace. Păzitorii c iin itira lai, v izâ n d  pe tlnâru l « iM »  la" V " 1 D uPs  ®> »  isprăvit c a  ru g ăc iu n ea , a  Începu t gft s ,~ 
în trebat, c i  ce face ,i  ce vo“ t e ? -  S o l d a t a / t a s 8,ri“  ‘ T H  P® d eab rlca t, 8'a u  J u S la  e l , i  r , * ^  
auzu l a c « ,o r  vorbe, W < o r i i  -  L ?
a ju to r dela spitalu l m ilitar, ducându-1 l i  sp italu l m ilitar n »Knni p i -  . Şi perduse m intea. N um ai d ecât a u  c h e m a t 
ric ît e aflat do păzitorii cirniterului lân g ă  m orm ântul tâ tă î, , ^ ' M î-,p ™*tta  n e  a ra tă  m om entu l, când  so lda tu l n e fe -  
a Ia tâ  unde duce desnădejdea f *  *  aJUt.°r  ™ 0SC .Să-1 ducă  îa  « P ^ Iu l  de n e b u n t  
dup& m oartea unui m em bru  din fam ilie, p lâng  zi şi noaDte a tâ t  a l  î  ® • UnU. 0A™ Qh Se fem ei sau  b ă rb a ţi, c a r i , 
c ineva dintre ai noştri a  m urit, trebue  să ne îm păcăm  cu  * A ?1 Cel0 ■cum tu®*, ™  e  b ine! D a c ă  
duce supărarea prea m are  şi p lânsul prea m u lt ' cu  a s ta . Aşa a  voit D um nezeu  să  fie! P e n tru  că, u ite , und®
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Sibiiu, 24 Noimvrie n.
M aiestatea; Sa ş i Rom ânii. f ^
S ă p tă r n â n a  trecu tă  s ’au  dat m ai
^m u lte  cini în  p a la tu l îm părătesc  dm  
V ie n a , la  eare au  foat învitaţx m em bru  
-deleo-aţiunilor (adecă m em bru  dm  m a­
r e le  com itet de d epu ta ţi ungari-:ş i au ­
striacă, cari ho tărăsc  a su p ra  afacerilor 
' şi cheltuielile ce privesc deopotrivă TJn- 
: g a r i a ’ şi Austria)* M aiestatea Sa are  obi­
c e iu l de-a Sta de v o rb ă  c  u  depu taţii, ■, 
e a r i  a u  vorb it în  şedinţele delegatiuni- : 
lo r .  In tre  aceştia au  fost şi Ilustrită ţile  
. t o r  Episcopul Hossu  de la  Lugoş şi D r  ; 
J o sif Gali, cum  şi depu ta tu l rom ân  
b u co v in ean  dl D r. Sitnionovici.
M aiestatea Sa, în  decursu l convor­
b ir i lo r  obicinuite, a  a g ră it şi pe Sfinţia 
B a  episcopul H ossu, întrebându-1 că  ce 
sn a i face poporul în  aceste părţi ? R ăs­
p u n s u l  Sfinţiei Sale a  fost, că poporu l 
l> ăn ă ţan  încă şi acum  sim te grozav m a- ; 
~rile potopuri de as tăvară . , T o toda tă  
S f in ţia  Sa episcopul H ossu  a  m ulţum it 
M aiestă ţii Sale pen tru  frum osul d a r  de 
o  s u tă  mii coroane, pe  cari le-a c instit 
..a tu n c i nenorociţilor. L a  aceste cuvin te  
M a ie s ta te a  Sa a  răspuns, câ  el a  d a t 
: 3tcea  sum ă de ban i cu d rag ă  inim ă, d a r 
s e  p ă re a  că num ai decât l’a p rins o 
în d u io şa re  p en tru  nenorociţi şi a  p lecat 
s p r e  ceilalţi deputaţi.
Apropiindu-se de deputatu l rom ân  
im c o v in e a u  Sitnionovici, a  vorbit şi cu 
s e l  m ai m ulte m inute, după-ce m ai ln - 
: ^ s ^ t â i u  d epu ta tu l rom ân  ti fusese p rezen ta t 
d e  c ă tră  prim ul-m inistiu  austriac. „S un t 
f o a r t e  vesel, c ă  po t să vă  cunnose“ ,
& zis M onarchul. Sunt convins de p a tr io ­
tism u l Românilor ş i  ştiu  să apreciez 
acest adânc patriotism *.
A legere de protopresbiter.
L u n i  în  săp tăm âna trecu tă  s’a  făcu t 
in  Sălişte  alegerea de protopresbiter, 
s u b  conducerea d lui Nicolae Ivan , asesor 
«consistorial. S iguru l cand idat a  fost d l 
D r  Ioan Lupaş, adm inistratorul p ro to - 
p re sb ite ra l de p â n ă  acum . D om niasa a  
«  fo s t ales cu  toate  voturile.
ŢJn om vrednic şi o alegere fru ­
m o a s ă !  Să tră iască  a tâ t noul p ro to ­
p re s b ite r  cât .şi b rav ii Sălişteni, c a n  
l ’a u  ales!
Dl Aurel .Vlaica, aviatorul nostru a foat 
prem iat de societatea Jockey-Club din Bu­
c u r e ş t i  ea marea medalie de aur pentru suc­
cesele lai strălucite pe terenul aviaţmnii (zbor 
cu  maşina).
D l T o m a  D o g a r i u ,  ju d e  la  
 ̂C u r te a  de cassaţie (curia) din B uda­
p e s ta ,  eşit de cu rân d  la  pensie, a  fost 
d e c o ra t  cu m area cruce a ordinului 
JL eopold .
Cununie. Dşoara Victoria Henteş şi 
-- -dl D r. Nicolae Cristea, advocat, ambii din 
Ocna-Sibiiului, îşi anunţă Bărbarea cununiei 
lo r , ca va avea loc Duminecă în 27 Noem­
vrie  n. 1910, la 2 ore d. a. în biserica gr.- 
. or. din Ocna-superioară.— Felicitările noastre! 
—- Maria Grosu din Canţa şi Ioan 
Floaşiu din Galeş îşi sărbează cununia lor 
D am ioecâ în 27 Noemvrie n. în biserica gr.- 
.:;or. din Cunţa.
I. Cionga, tatăl vestitei pianiste Aurelia 
Cionga şi fost 28 de ani profesor lâ şcoalele 
germane din Bucureşti, cel dintâiu dascăl de 
limba română al principelui Carol al Româ­
niei, a răposat fără. veste Băptămâna trţeută 
în Bacureşti. Slujba înmormântării ’a fost 
vrednică de viaţa acestui, brav Ardelean. Un 
căr de coroane şi o companie de soldaţi — 
răposatul era ofiţer al ordinului „Coroana Bo~ 
mâniei — au însoţit împreună cu mulţi prie­
teni şi foşti elevi, canil mortuar. La mor­
mânt âu vorbit d-nii Schlarre, presidentul co1- 
munitâţii germane, dl Dr. BlUmel, directorul 
şcoalelor germane din Bucureşti şi dl Chiriac, 
preşedintele societăţii „Carmen*.
Pentru B ă n ă ţ e n i .  R eprezentanţa 
m unicipală a  com itatu lu i R ra şo v a  vo ta t 
pen tru  nenorociţii d in  B ânat.500  coroane.
. 0  vrednică batică românească. Comi­
tetul ; Asoeiaţiunii din Sibiiu a hotărât să de­
pună sume mai însemnate din fondurile ei la 
banca din Cluj Economul. AceaBta o face ca 
nn fel de răsplată pentru multele daruri fă­
cute de aceasta bancă pentru cultura popo­
rului român. Iată o parte din isprăvile acestui 
institut de bani: 1) a înfiinţat 7 bănci ţără­
neşti, sistem Raiffeisen; 2) a creat şi sus­
ţine cu ajutorul mai multor binefăcători „Masa 
pentru studenţii universitari români din Cluj“,
la care au mâncat gratuit din 1902, când 
s’a înfiinţat, până astăzi 350 studenţi români; 
3) susţine şcoala confesională română din Ciuj, 
dând pe fiecare an 2200 coroane; 4) ă creat
1 un fond pentru ajutorarea şcoalelor române 
confesionale; 5) a înfiinţat un fond pentru 
„Masa studenţilor gimnasiali şi a pedagogilor 
din Gherla"; 6) o ambulanţă medieală pentru 
clienţii institutului; 7) un fond pentru pre- 
miarea conducătorilor do cursuri pentru anal­
fabeţi; 8) un fond pentru cursuri agricole şi 
fermă de model la ţărani; 9) premiu pentru 
cetit şi seri* la soldaţii români din reg. de in­
fanterie nr. 51 din C uj; 10) un fond pentru 
tovărăşii de asigurarea vitelor; 11) un fond 
de curs economic pentra ţărance.
In fiecare an dă aproape a şasa parte 
din venitul său curat pentru întărirea econo­
mică şi culturală a poporului nostru. AceBte 
fapte sunt vednice de toată lauda.
Colonizările de Secni începute de ma­
rele haham Kâlmân Tisza le continuă fiul său 
Pişta, cel cu împăcarea cu românii. Un lucru 
l’a ajuns tatăl său cu Săcuii colonizaţi în Bi­
hor: cei mai bătrâni au început să-şi uite 
limba şi Bă blasteme ciasul, când şi-au pă­
răsit vatra cea veehe, cei mai tineri, copiii, 
nici nu mai ştiu ungureşte. Groful Pişta vrea 
Bă aducă acum Maghiari de pe Pastă. Să-i 
▼edem şi pe aceştia. Românii bihoreni însă 
să-şi Bcrie bine după ureehi, ce dragoste le 
poartă străinul, pe care Pau îmbrăţişat la ale­
geri.
Cam vor să facă numărotarea popora- 
ţiunel. Se ştie, că tot din 10 în 10 ani bo 
face o conscriere a tuturor locuitorilor din Un­
garia. Grijea cea mai mare la aceste a fost, 
oa să iasă cât mai mulţi Maghiari şi cât mai 
puţini Români, Slovaci etc. Do data aceasta 
au început-o cu pregătirile de vreme. La 
Oradea-mare — şi aşa vor mai fi făcut şi 
▼or mai face şi pe altundeva — a strâns un 
funcţionar maghiar peste două sute de per- 
Boane (mulţi preoţi şi învăţători români) şi 
i-a dăscălit, că făcând recenzământul să treacă 
pe ori-ce Român, oare ştie să-şi spună cel 
puţin numele pe ungureşte, drept Maghiar. 
In felul acesta speră să-şi umple numărul cât 
burta broaştei din fabulă. Aceea a pleznit 
însă. Noi să ne înmulţim aievea.
.Mai snnt şi alţiiî „Gazeta Tran«.“ află 
din Făgăraş, eă harnicul notar • / .  Tulbure 
din Galaţi, suspendat când eu alegerea de de­
putat, a fost pus din nou !n slujbă. Ca asta 
i-s’a făcut numai dreptate, dar ce este ca 
ceialalţi primari, notari şi învăţători suspen­
daţi cu acelaş prilej?
Oficia postai nou s'a înfiinţat în T ir -  
lungeni (Tatrang) şi agentură poştală în Vulcan 
(Volkâny), amândouă în comitatul Braşovului.
Un „agitator8 achitat Primarul; Octa­
vian Popa din Cergăul-mio (comit.- Alba-de- 
jos) a făcut a glumă nevinovată, când învă­
ţătorul a atârnat pe păretele clasei un cartoa 
(hârtie groasă), pe care era tipărit imnul ungu­
resc. Un suflet negru l’a denunţat numai de­
cât şi acum ţine-te 1* alergături pe la „domni“.  
Tribunalul l'a  achitat, dar cartea de apel 
(tabla) din Murăş-Oşorheiu l’a condamnat la
15 zile închisoare şi 20 coroane amendă în 
bani. Bietul român a făcut recurs şi la curtea 
de casaţie (curie) din Budapesta. Aceasta în 
fine l’a achitat, nimicind sentinţa curţii de 
apel.
Jocurile româneşti ia Paris. O nepoatăr 
a răposatului măiestru de gimnastieâ Moeean 
cunoscut şi pe la noi deeând ou expoziţia 
de-acum 30 de ani dela Sibiiu, a pieeat încă 
din anul 1905 la Paris, unde s’a produs e a  
jocurile noastre naţionale româneşti Ou cos­
tumul naţional din diferitele ţinuturi ale pă­
mântului românesc şi cu jocul ei minunat, 
a dobândit mereu succese strălucite, după 
eum cetim în gazetele din Paris.
Păstorul contra turmei. Preotul Aurel 
Iana din M&idan (Banat) a lucrat la alegerile 
dietale ou trup eu suflet contra Românilor, 
sprijinind candidatura guvernamentalului Şe~ 
ghescu. Oamenii din sat, toţi Români unul 
şi ţmul, l-au mustrat pentru aceasta tradars 
a neamului său. E l în Ioc să se pocăeasca, a 
pârât pe doi fruntaşi la judecătorul din Ora- 
viţa, că l-ar fi ealumniat. Cei doi fruntaşi a s  
fost amendaţi eu câte 50 cor. şi tot atâtea, 
coroane cheltuieli de judecată. Crede el acum 
că a  spălat ruşinea de-a fi lucrat contra nea­
mului său propriu? Va mai putea el fi soco­
tit părintele sufletesc al Măidanului?
Alegere de preot In adunarea gene­
rală a poporului român gr.-cat. dela biserica 
Sf. Maria din Youngstown O., ţinută Ia 25 
Octomvrie anul curent, a fort ales cn acla- 
mare bravul preot din Scalp-Level Pa, Ale­
xandru Pop. Un popor brav eu un preot 
brav. Mulţumită acestui popor şi conducătoru­
lui lui de pănă acum, părintele Haţegan, aju­
tat de dl Victor Tinerean, Românii dm 
Yonngatown au cea mai frumoasă biserica 
românească din America. Ispravă bună să 
face, unde păstorul moare pentra turma Ini 
şi aceasta il ascultă.
Un dar frumos. Plini de mulţumire şi 
recunoştinţă ne vedem îndemnaţi, ca şi pe 
această cale să aducem mulţămită noastră căl­
duroasă Domnilor Ioan şi Jordan Costna, îm­
preună cu scumpele soţii ale lor Stana şi. 
Maria, — originari din Nucet, cari de pre— 
sent să află în împrej arări şi condiţii bune în  
Indiana Harbor Ind.din America — pentru jertfa 
frumoasă adusă pe altarul sfintei noastre bi­
serici, contribuind cn însămnata sumă de 80& 
coroane (întregi spesele) la ridicarea unui po- 
dişor pentra tinerimea adultă şi şcolară. —  
Nucet, în 1 Novembre 1910. In numele co­
mitetului şi sinodului parochial gr. ort. româBR 
din Nucet: Im n Demian3 paroch.
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6a «ou succes al lid Vlaicu. Ingimernl 
Vlais» a arat îa săptămâna trecută oa aoa 
necesi Iati ce acria gazetele dia Bucureşti 
la privinţa aceasta:
Timpul fiind prielnic ş t  auzind o l 1* 
Aerodrom (locul pentra zburat), se fac prc- 
gltiri pentra zburat, aviatorul român s'a ho-* 
târît s i  facă o aoui visiti - colegilor săi dela 
.Kitila, ca care ocazie s i- ţ i  poată încerca ţi 
motorul pentra iborul mai lung es voia s i  
facă pe de-asupra Capitalei Bucureşti,
La ora 3 şi nn sfert,' aeroplanul est» 
scos din hangar iar peste zece minute, mo­
torul este pus în mişcare. Aparatul bo ridici 
îa  aer cu uşurinţă şi apucă spre sud de 
unde virează apoi spre dreapta şi ia dramul 
Kitilei, ţinându-se la înălţime de aproape 80 
de metri.
Du p i 12 minuta aeroplanul soseşte dea-* 
supra aerodromului pe pista căruia se găseau 
pregătite pentra zbor aparatele lai Farman 
şi Wright.
Mulţimea prezentă face ovaţiuni avia­
torului român. Acesta însă nu se coboară şi 
după ce face înconjurai aerodromului ia 
dramul Cotrocenilor unde ajunge la timp, da 
owre-ce din cauza frigului carburatorul în­
gheţase şi motorul ameninţa eă nu mai func­
ţioneze.
întregul voiaj Cotroceni-Kitila, dus şi 
întors, a darat exact 2S de minute.
In momentul când Vlaicu ajunsese din 
xiou pe câmpul Cotrocenilor, elevii şeoalei de 
infanterie (cadeţii), eare se găseau la exer­
ciţii, entusiasmaţi de splendidul sbor al avia­
torului român, au tras trei salve în onoarea lui.
Z ăpadă. Mercuri, în săptămâna 
aceasta, a căzut Su Sibiiu şi jur o ză­
padă de mai mulţi centimetri înălţime. 
D e asemenea se anunţă zăpada şi; din 
alte părţi ale ţării.
Pentru cantori-invăţătorL Consistornl din 
JB]aj_ a dat ordinul următor . (Nr. 7963, .22 
Oetomvrie 1910): Fiind dispoziţia cuprinsă 
la  rescriptul ministerial dela 8 Octomvrie 
1910, Nr 111202 în interesul promovării în­
văţătorului în ' şcoalele primare, comitem tu­
turor preoţilor noştri; din comunele acelea, 
unde sunt instituiţi e&ntori-învăţători, să-şi 
Împartă &şa timpul funcţiunilor bisericeşti, 
încât învăţătorul, după putinţă, să n u  lip­
sească dale» nici o lecţiune.
Servieta! în armată. Legea cea nouă 
fespre serviciul militar so va prezenta în Ia­
nuarie 1911, în cele două parlamente ale Un­
gariei şi Austriei. D 8 se va primi, eei dela 
infanterie vor servi numai doi ani, cei de 
la  artilerie (tunari) şi cavalerie (husari) vor 
gusta tot trei ani plăcerile cazarmei.
Maghiari în România. „R mâniai Ma- 
gyar Ujsâg“, gazetă ungurească ce apare în 
Bucureşti, anunţa, că în luna Ini Maiu anul 
-viitor, Clubul turiştilor din. Arad va face o 
eecursiune la Bucureşti şi Constantinopole. Intre 
turişti vor fi şi membrii familiei contelui Lâ- 
. zar şi baronul Solymosai. Interesant e, că şi 
contele Tisza Pişta şi-a exprimat dorinţa să 
viziteze Bucureştii, fâră să mai meargă şi la 
Constntinopol.
Jidanul tot Jidan rămâne. Maghiarii au 
sărbătorit acum de curând cu însufleţire mare 
pe învăţatul nmaghiarK Vâmb&y Ârmin. 
Acesta a făcut călătorii întinse mai ales prin 
Asia centrală, unde a căutat popoare înru­
dite cu Maghiarii. E într’adevăr un om foarte 
învăţat, mai ales în limbile orientale, şi nu­
mele lui a trecut peste marginile Ungariei.
Ce fel de maghiar e, ni-o Bpune gazeta evre­
iască din Bucureşti, „Egalitatea14, caro scrie:
j,VimWry •  Evreo, 8a crede» oa timp, c l  
a cedat stăruinţelor şi a piriait iudaiamml, dar 
de curând el a deamiaţit aceasta formal, ară̂ * 
tind  cât de suf apreciază iudaiimal..  .:u
Titnbdri deci a  rima* Evreu, precum 
aa rSmas Evrei toţi acei patrioţi oa gură 
mare, cari şi-au sebimbat numele, ba alţii şi 
legea, namai ca s i  poată „profita1* zgâdărând 
pe Maghiari îa contra aoaatră.
Na r ă  jucaţi eu pistolul. Obiceiul pri­
mejdios de a împuşca dia pistoale la nunţi 
a  secerat iară o viaţă de om. In  comuna 
Nadab din împrejurimile Aradului şi-a serbat 
zilele acestea cununia tînărul J5k, Mladin. 
Lângă el şedea în căraţi şl prietena! său 
Fior ea Crişan, care încă voia să puşte. Re­
volverul i-a’a descărcat însă f i r i  veste şi l’a 
nimerit pa nenorocitul mire îa ceafa, lăsân- 
du-1 mort p» loc; • Umblarea ca revolrero şi 
pistoale la ospeţe e oa atât mai primejdioasă, 
că tineretul e de regali la astfel de prilejuri 
ca' ospul ameţit da beatară.
Dragoste frăţească. O frumoasă pildă 
de dragoste frăţească ni-au adu» gazetele din 
Londra. U n  băiat de vre-o 7 ani s'a opărit 
rău cu apă ferbinte. Toată pielea i-a căzut 
de pe piept şi de pe mâni. Medicii au de­
clarat, că humai punându-i altă piele de; om 
peste rana grozavă se va putea vindeca. Atunci ■ 
Cele două surori ale lui s’au înbiat să le taie 
din pielea lor şi s'o pună peste rana fratelui. 
Mai întâia aâ tăiat pielea de! pe pulpa fetei 
celei mai rnărişoare, şi cum asta n'a ajuiis, 
au taiat şi de pe pulpa celei mai mici. Pielea 
aceasta viie au întins-6 pe rană şi s’a prins. 
Băiatul e  acum vindecat.
împăratul Wilhelm şi muncitorii. Săp- 
tamana trecută s’au terminat lucrările recon­
struirii operei (teatru în care cântă) din Ber­
lin. In urma dorinţei împăratului s’a dat o 
mică serbare, la care au fost invitaţi şi munci­
torii. împăratul Wilhelm a rostit nn discurs, 
care a plăcut mult muncitorilor. La sfârşitul, 
serbării împăratul a strâns mâna fiecărui" 
muncitor, dându-le în persoană medaliile, cu 
eari au fost decoraţi.
Omor în Braşov. Petru Stoof, erâsnicul 
bătrân dela biserica neagră din Braşov afoBt 
găsit cu capul zdrobit. Cu < âteva zile mai 
înainte ridicase zece mii de coroane dela bancă, 
lucru, despre care se vede că a : ştiut servi­
toarea lui, Cselce Rebeka. Aceasta avea un 
ibovnic, tot săeuiu, cu numele Balog Gyuri, 
scriitor tot în Braşov. Crâsnicul oprise pe 
Rebeka să-l mai primească în casă, dar ea 
totuşi îl primia pe ascuns. Aflându-se despre 
omor, Rebeka a fost luată la întrebări şi a 
mărturisit, ca în noaptea omorului Gyuri a 
fost la ea, dar a plecat spunându-i să nu se i 
mai intereseze de el. Ea a auzit lovituri în i 
odaia bătrânului şi ducându-se să vadă ce e, j 
a găsit pe Gyuri acolo, iar în pat pe crâsnie j 
cu capul spart. Ucigaşul a deschis nn dulap, \ 
din care a luat bani şi un orologiu de aur. j 
Gyuri a plecat apoi la stăpânul lui. După -j 
mărturisirile servitoarei, ucigaşul a fost prins. I 
Banii, orologiul şi hainele lui pline de sânge 
au fost găsite în satul lui.
Ştiri mărunte din Sibiiu.
— In acestea zile se deschide în Sibiiu 
o măcelărie, unde se va vinde came de cal. 
Magistratul şi-a dat învoirea la acest lucru. —  
Iată unde duce scumpetea 1
— De Mercuri încolo . (30 Nov. n.) se 
încep eserciţile de puşcat ale tunarilor, pe ho­
tarul comunei Poplaca. Trecerea pe acolo e 
oprită. Toţi călătorii ce merg prin acele părţi 
au a se supune ordinaţiunilor soldaţilor de pază.
! ECONOMIE B
H
Creşterea porcilor în România, Mi­
nisterul de agricaltnri dia" România a cum­
părat 500 de porci mistreţi (vieri) de prâ-- 
sili din străinătate, intre cari 109 porci da 
rasa engleză nTorkshire“, iar 400 da rasa 
sârbească „lIangoliţeu. Aceşti mistreţi ho 
vor împărţi gratuit la însoţiri ţărăneşti, cum. 
şi la oameni, cari se ocupi ca creşterea por­
cilor. In  felul acesta, înmulţindu-se creşterea, 
porcilor în România, se vor putea aduce îa; 
Austro-Ungaria tot mai mulţi porci îngrăşaţi,, 
au iasă vii, ci tăiaţi. Dnpă cum se ştie, la, 
încheierea nonlui tarif vamal, România a 
primit dreptul a vinde în Austro-Ungaria an: 
număr mai mare de porci, dar numai tăieţi—
Recolta României în anul acesta este 
preţuită de biroul de statistică al minister 
riului de agricultură, în modul următor:. 
Grâul 39 milioane hectolitri în valoare de 
500 milioane lei; sScara 2,700,000 hectolitri 
în valoare de 29 milioane Iei; porumb 35- 
milioane hectolitri în valoare de 320 milioane 
Iei;Orz 10 milioane hectolitri în valoare de 97" 
milioane lei. Aceste 4 feluri de bucate dati aşadar* 
o valoare de pe£te 1000 milioane de Iei. •■-Va-
* loarea napilor de zahăr, a vinurilor, nutre­
ţurilor şi tăbacului din acest an nu! e socotită. 
Preţul e socotit după-cum s’a plătit în cele 
4 săptămâni din urmă în portul Brăila. :
Această valoare de peste 1000 milioana- 
de lei a bucatelor din România e o dovadă, 
cât de avută în bucate e Ţara românească^
Sfaturi ji socoteli comtrcmîe.
De- Petru P. Simtion.
I. Partea teoretică. - ""
(Urmare.)
De aici se trece aşadar în Maestru _ 
Deschidem conturi şi trecem Debitorii în. 
debit şi Creditorii în credit (să nu uităm că 
Debitorii sunt însemnaţi cu „peru şi Credi­
torii cu nla“), indicând totodată şi contra- 
contul respectiv. D. e. contarea întâie din 
Jurnal: trecem la contul Cassa în debit (la. 
stânga) suma de Cor. 1220.—  însemnând la-
3 Creditori, iar la conturile Capital Cor., 
1000.— , Mărfuri Cor. 80.— şi G. Plorescu 
Cor. 140.— , la fiecare în credit, însemnând 
fer Cassa, şi aşa mai departe.
Maestru.
Acest registru, după-cum ne arată mo­
delul ee urmează nu conţine altceva, decât 
numai conturi. Toată afacerea e concentrată 
aci,- în mod măestric şi no. oferă aşa zicând 
o oglindă a întregei întreprinderi, ori cât de 
mare ar fi întreprinderea, bine înţeles însă 
în sume generale, dar aşa, că putem vedea- 
ori când cum stăm cu fiecare ram -de. ope­
raţiune; adecă contul Cassa: câţi bani au 
întrat şi câţi au eşit în decursul unui timp 
anumit; contul Mărfuri: câtă marfă a întrat. 
respective cumpărat şi câtă a eşit sau s’a 
vândut; Contul Intereselor: câte interese am 
plătit şi câte am încassat, şi aşa mai departe, 
despre ori-ce lucru sau valori, după metc%. 
aceasta putem ţinea cont separat.
Trecute în Maestru conturile noastre 
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După metoda contabilităţii duble, con* 
ifbrm exemplelor arătate până aioi, sama to­
nală a Debitorilor trebue aă fie egală eu soma 
to tală a Creditorilor, sau roma tuturor con­
turilor din debit din Maestru trebue să fie 
agal& cu aceea din credit,
Gontrola aceasta se face odată pe lună, 
$jine înţeles după ce operaţinnile s’au treeut 
«deja în Maestru, — ţi anume pe o coală de 
liâ rtie  separat şi să numeşte: Bilanţ brut 
aaa cum să zice în România Balanţa de 
verificare. '
Exemplu ou conturile fioastre din Ma­









Cassa 1220 905 _ 815 —
Capital 1000 —. 1000
Mărfuri »50 370 — 580 —
-- G. Flo-
reseu 290 —• 290 —
N. Oaiţiu 60 100 — 50 —
Mobiliar 300 -- 300 —
Chirie 30 -- 30 —
Spese 24 --- 25 —
T. Po-
% pesen 150 -- 350 — 200 —
Rimese 150 — 150 —
3165 — 8165 1250 — 1250 —
Din saldurile acestui Bilanţ brut se 
| ace Bilanţul general sau de inventar, care, 
In legătură en inventariarea separată a măr­
furilor şi tot ce formează ararea, cari să iau 
de bază la încheiere, se poate apoi vedea




Deşi cuprinsul călindarului este eu mult 
-m ai bo^at ca în trecut, preţul lui este acelaş, 
Ide 2 0  °ctacepi (40 fileri), iar pentru trimi­
te re a  pe poştă este a se socoti deosebit 5 filen 
ajentru un exemplar.
*  Cine comandă cel puţin 20 exemplare 
ţ i je plăteşte înainte cu cîte 20 cruceri bu­
cata, mai capătă doaua călindarepe deasupra 
-i 8e trimit toate acasă plătite de postă.
Acei care cumpără 25— 50 exemplare 
■î|e capătă cu 14 cr. (28 f il.\  dela 50 bucăţi 
£n sus cu 12 cr. (24 fii.) unul, dar trebue sâ 
plătească şi poşta la primire.
B an ii trebaesc  U iniiş totdeauna 
fnain te. Numai comande dela 30 exemplare 
in  en* se trimite şi cu rambură, adecă să se 
^plătească la scoaterea dela postă. Mai puţin 
^de 30 exemplare nu se pot trimite neplătite 
îfnainte, din causă oă atunci vine prea scumpă
A. apărut „Călindarul Poporului".
Care esţe cel mai bun 
şi mai ieftin Călindar?
— „calindarul Poporului”!
— c a re  ap a re  de  26  de ani şl cu p rin d e  ap ro ap e  200 d e  pagin i —
îţi va răspunde ori şi cine, care a cetit „Călindarul Poporului". Asta a fost şi în trecut, 
dar cu atât mai mult în acest an.
Dovezile sun t u rm ătoare le :
,, Călindarul Poporuluispune, — pe lângă însemnarea exactă a sărbătorilor ie peste an, COS* 
VB ii vremea ÎU ajsai 1911, după Călindarul de 140 ani; apoi toate cele de lipsă despre poştă, telegraf, ştemfeie 
etc., precum şi numele tuturor bărbaţilor noştri cari stau tn fruntea Conzistoarelor române gf.-or. şi gr.<ai. După ace** 
urmează daie despre şcoalele noastre poporale, despre gimnazii, pedagogii, teologii, şcoalele de fete, etern fi numele ţi 
lecui unde se află reuniuni culturale, reuniuni de fentei, reuniuni de cântări, retmumi de meseriaş», reumumi ds 
binefacere, reuniuni de agricultură, însoţiri de credit etc. etc. La toate ateste reuniuni e pus şi numele tuturor con­
ducător ilir hr.
T î r g u r H e  s u n t  f o a r t e  b in e  c o n t r o l a t e
şi întocmite -— altcum ea în anii trecuţi — atît după luni cît şi după ordinea alfabetică a eomuneke.
După acestea urmează: P artea  L iterară
care cuprinde o sumedenie de articole de tot felul, dintre cari amintim următoarele.
_Cântecul muncii“ poezie de Octavian Goga.
_ Om de potcă11 novelă de Ioan Agârbiceanu.
_ Cătănia Ţ ig a n u lu ianecdotă de Teodor A . Bogdan.
Un articol despre iubileul de astă-vară al' împăratului şi Regelui nostru Francisc
Iosif 1; (cu chipul împăratului).
P o e z ii d itt popor, adunate de prin diferite comune.
Borta vîntului, povestire de M. Eminescu. • - ;  .
Dela Sibiiu spre Rlmnic, un articol eu multe ilustraţii din 01 baiu şi jur.
Povestea ursului şi a porcului, poveste de I. Dragoslav, .
Un articol despre Bfirnstjeme Bjornson, (cu chipul lui), mare mvăţa» dm ţ « a
<«« ■ * * * '  - «
,i  de E. G. a i i :  Poramj»e«l de jc^O e~ -Ş W M tai ^
Dl Nicolae Iorga şi partidul naţionalist din România (Cu chipul marelui nostra
învăţat <Tn̂  ^ 00! despre portul românesc. (Cu multe chipuri din Sălişte, Răşinari, Poiana,
aBOi români din Basarabia, Macedonia etc.) . . t • j * ţ\  _..
P Mai multe poezii de Haralamb Călămăr : Drept egal, Fetelor, Invidie,
M ai la urmă, anecdotă de Speranţă. —  De ce Bunt umi oameui albi, unu bruneţi
*  ”î w '  a“ stea urm ează u n  a rtico l despre  A u r e l  V l a l C U ,  a v îa t o r f  
nostru  ren u m it ou m aţina  Iui de sb u ra t. (Acest a rtico l e  ilu s tra t cu m a. m u l t .
ch ipuri foarte  frum oase în tre ca ri: p o r tre tu l lui, m aşina  d e  zb u ra t, m aşina ea*s
ge vede în  a e r la  diferite înălţim i etc.). • i 1
D e m are  valoare pen tru  ori-cine este  a rtico lu l: . ,
E x e c u ţ i a  a s u p r a  a v e r i l o r  m i ş c ă t o a r e ,  anum e p e n tr »  
în ţelesul poporu lu i, t e  D r. Alexandru Vasilie, u n  advocat dm  Sibnu, b m e cu­
noscut în  to t ju ru l  Sibiiului. , .  . .. • n -,,.,-.-  
Acest articol cuprinde între altele următoarele: Timpul efeetuiru execuţiei, jăstare* 
• obiectele deţinute de altul, Execuţia contra soţiei, Obiectele cari nici odată nn
d^p t.1  de W  E x o M e» , C» t a *  « - « m i i .
W ii vechi si lejprca nouă de acum doi &ni. . • ^
A cest articol singur e vredm o a tî t  c ît e p re ţu l că lindaru lu i. C m e nn
avea în  v ia ţă  lipsă a  şti aceste lucru ri p e n tru  el sa u  u n .n e a m  
E  lipsă a  şti toate  acestea a tît cel ce i-se face o execuţie c ît şi acela c a r e _ _ e ^  
execuţia co n tra  cuiva. Astfel că acest c ă lin d ar are  va loare  p e n tru  to ţi am i v u to n .
U n  articol frum os şi in teresan t se află scris despre V a s i l e  S tro e S C U  
m arele b inefăcător a l neam ului n o stru , sufletu l n o b il ca re  a  d ă ru it neam ulu i 
atltea  su te  de m ii coroane. (Articolul e în so ţit de fo tografia  m arelu i m ec e n a t)
U rm ează  apoi u n  articol despre răposa tu l Ioan Russu ŞM anu  (cu  c h ip u l  
lniV care a  în fiin ta t „C ălindarul P o p o ru lu i4* şi „F o a ia  P o po ru lu i.
I a r  după  acestea se începe R ăvaşul anului, care  în că  se ^ n d e  p e »  
„ j  •_ A «fttrini cunrinzând : to a te  lucru rile  m ai de căpetenie p e tre c u te  
sum edenie p  gi , iupta  noastră  naţională  ect. I a r  dintre
i u t S  pet^ute in strlnState amintim Revoluţia din Portugalia
Un nlnî^nri Tntre cari * Regele M anuel, atacarea palatulu i, oraşul Ltsabema^
Z  t r J t '  P * r» a  poporului e t c  A ceste Chipuri nu te
are nici un călindar.
C ă l i n d a r u l  P o p o r u l u i "  c u p r i n d e  c u  t o t u l
peste  4 0  de  chipuri!
„  . slavici si Brote, cari au părăsit pe fruntaşii poporului nostrn «i
Faimoşn^ Mangra, ? lo r^ Un renumit desemnător român te-*
s’au dat în braţele Ungurilor, încă ^  aaP umblat dup& grofai Tisra, ca să f.c* împăcare»,
pus pe hârtie l° °ama ior. Aceste ilustraţii satirice şi de tot hazul sunt foarte m -
adecă o căpătuială bun& Pe sam Afară de acestea mai .un t o seamă de alte chipon.te resan te , cu m  su n t p rinse a e  pictorul
” P0P JWMtaiîtrajia „F oa ia  Poporului»
în  S i b i i u - N a g y s z e b e n .
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Sfinţire d e  b iserică.
In momentul din urmă primim urmă­
torul aviz: Comitetul parochial din Sebeşul 
de sus (protopopiatul Avrig), pofteşte pe toţi 
iubitorii de praznic la sfinţirea bisericii, care 
Be va face Duminecă în 14/27 Noemvrie a. 
c. prin sfetnicul vlădiceso, Preaonoratnl domn 
Nicolae Ivan cu ajutorul unui mănunchin de 
teologi cântăreţi dela seminarinl nostru din 
Sibiin.
g  Vieaţa soc ia lă  j=|
O reprezentaţie teatrală  In Sibiiu.
Dumineca trecută s’a representat în sala 
eea mare a. „Muzeului Asociaţiunii" „Brân­
duşa*1 (Blanchelte), piesă în 3 acte, de Brieux, 
tradusă din franţnaeşte de Em. Gârleanu. 
Deşi această piesă teatrală este străină, to­
tuşi ce se spune aci se potriveşte în multe 
privinţe şi la noi Românii.
Cuprinsul, pe scurt, al piesei „Brân­
duşa" este următorul:' Un om dela sat, 
cârciumar şi proprietar, îşi. dă fata la învă­
ţătură şi cheltuieşte cu ea o seamă de bani. 
Fata se pregăteşte să se facă dăscăliţă. Ea 
învaţă bine şi isprăveşte toate şcolile. Dar . 
acum unde să-şi afle post? Inzadar se roagă 
de unul şi altul, că tot nu poate reuşi, nea- 
vând protecţie dela ceva domni mai mari. 
Astfel e silită a sta acasă. Părinţii nu pot 
înţelege, eum du nu-şi găseşte ea post, dacă 
s  învăţat tot? Apoi mai ieste şi neajunsul 
fetei, care s'a prea învăţat cu domnia dela 
oraş; iar acum, venind acasă, nu-i mai este 
nimic pe plac,; ci voieşte să schimbe mereu 
una şi alta tot mai pe domnie. Din astfel ds 
lucruri ajunge îa neînţelegere cu părinţii, din 
eare cauză pleacă de acasă. Dar în străini
Ii merge rău, aşa că după un an se întoarce 
înapoi, părându-i bine să o primească părinţii 
iar acasă. Şi ce nu face un părinte ? O primesc, 
deci, înapoi. Ba acum şi fata e bună bucu­
roasă să se mărite după nn flăcău din sat, 
ps care, cu câţiva ani înainte, II rîdea. Acest; 
flăcău i-a rsmas .însă credincios, îi cere din 
non mâna, iar fata cu „diplomă 3e dăscăliţă" 
se învoieşte, dapă ce a văzut, că fără pro­
tecţie nu-şi poate găsi un post de dai Doamne.
: Lucruri de acestea pot veni înainte de­
stule şi la aoi Românii. Deşi e de condamnat,
«a p persoană cu învăţătură, dar fără pro­
tecţie, sâ nu fie preferită faţă da altcineva, 
care poate e din familie mai bună sau are 
protecţie şi neamuri. Iar peste vreme tot 
trebue eă ajungem acolo, ce să nu se întrebe, 
că cine este şi cum îl  chiamă, ci să se în­
trebe, că are sau nu învăţătura pentru postul 
ce vrea să-l ocupe? Dar până atunci va fi 
bine a ţinea seamă şi de împrejurări ea de-al 
de astea, unde ni se arată o seamă de greutăţi 
ce-i~vin înainte unei fetiţe (sau băiat) din oameni 
săraci, care pe lângă toate acestea se hotă- 
reşte să înveţe Ia şcoală. In acest caz va 
putea lucra cel puţin într’acolo ca să încun- 
jure astfel de neajuusuri, pe când va fi is­
prăvit cu şcoala.
Piesa aceasta a fost jucată de un grup 
de domnişoare şi domni din societatea sibiiana, 
iar venitul curat a fost destinat pentru „Co­
mitetul filial al societăţii teatrale din Sibiiu".
Foarte bine şi-a predat rolul dL / .  
Enescu, (cârciumarul Rousaet), care atât de 
bine a interpretat pe ţăranul dela sat. Nu mai 
pnţin succes a obţinut dşoara ClaudiaGoga. 
(rolul Brânduşei, fata câreiumarului). Dom- 
nîAsa, ale cărei preBtaţiuni teatrale sunt bine 
cunoscute, a dat din nou dovezi, cât de bine 
poate să redeie ori-ce rol. De asemenea a 
plăcut jocul dşoarei Tulia Bogdan, (mama 
Brânduşei), iar dşoara ■ Eugenia Mazuchi. 
domnii Odor, Guşu şi ceialalţi încă s’au 
achitat bine de rolurile lor.
J°™ ce^  unui" e*ev dela „Vatra lumi­
noasă" Tudor Vasile, în etate de 17 ani, 
fost elev la „Vatra luminoasă" din Bucureşti,
I*  o i."11 C0nCer*‘ - restaurantul L. Brote 
dm Sibnu, la 26 Noemvrie n. c. Concertan- 
tele va cânta pe 5 instrumente. Programul 
e următorul: 1 . „Rondo" desHeydn, .pentru 
pian. 2. „La palomau pentru ocarină. 3. T. 
V aB1‘e: „Dorul Românului" pentru pian. 4.
Wiest: „Privighetoarea de peste Olt" pentru 
violină. 5. Wiest: „Nunta ţărănească" pentru 
pian. 6. Verdi: „Andante din Trubadur" 
pentru mandolină. 7. Ivela: „Ecoul" pentru 
pian. 8. Ivela: „O şezătoare la Vatra lumi­
noasă" declamaţie. 6. Mascagni: „Intermezzo" 
din „Cavaleria rusticana" pentru violină. 10. 
*** „Doina Oltului" pentru pian. 11. T. 
Vasile: „Marcul lui Ştefan" pentru harmo- 
nică. 12. T. Vasile: „Potporiu, cântece na­
ţionale" pentru pian. începutul la 8 oare 
seara. Intrarea 50 fii. — Toţi oamenii de 
bine sunt rugaţi a sprijini pe acest tînăr ne­
norocit, care, măcar că nu vede, totuşi se 
produce destul de bine cu atâtea instrumente.
P o ş t a  R e d a c ţ i e i .
A zar. Circo, în D. Am cetit cu plăcere 
cele sorise şi suntem în aşteptarea celor pro­
mise.
A. M. în S. Cu părere de rău, dar 
nu putem înţelege nimic din cele scrise pe 
cartea poştală. Va rugăm a ne scrie mai des­
curcat.
N. L. I. în - Ag. Poeziile trimise nu: 
se, pot publica.
• N. ■ G. Bârsan, America. Mulţumită 
pentru cele scrise. S’a schimbat.
-  Redactor resp.: Nicolae Bratu.
Editura şi tiparul: „Tipografia Poporului"
Loc deschis.
' Unde s e  p o t p rocu ra  cele mai elegante 
reverenzi şi ornate bisericeşti î  La „Croitoria Univer­
sală* I. Petraşcu, Sibiiu, strada Cisnădiei Nr. 30. 
Telefon Nr. 172.: — Serviciu prompt şi conşiieiiţios/ 
Preţuri moderate. , 1 -
A P E L !
Avem onoarea a aduce la cunoştinţa P. 
T. .publicului, că însoţirea economică-comer- 
cială „Mugurul" în sezonul acesta a luat mă­
suri pentru a se puţea lipsi de agenţi gene­
rali Jn afacerile de altoi de viţa, de oare ce 
aceşti agenţi, răul fost necesar pănă acum, 
costă mult şi suntem siliţi a le da proviziuni 
tot mai mari,; ceea-ce aduce cu sine, că sun­
tem constrânşi a urca în măsura proviziunilor 
şi preţul productelor pepinăriilor noastre. 
Aceşti agenţi pot fi uşor înlocuiţi prin inteli­
genţii noştri dela sate, dându-le acestora oca- 
siune de câştig frumos, fără de a avea oste­
neală mare în schimb.
Cn acest prilej ne luam voie a ruga pe 
toţi domnii preoţi, învăţători, comercianţi ro­
mâni etc. din ţinuturile ee se replantează cu 
vii altoite, de a lua înşişi în mână conscrierea 
de comande pentru procurarea de altoi.
însoţirea plăteşte fiecărui _agent comu­
nal (preot, învăţător, comerciant, jude comu­
nal), care insînue comande în massă, după efec- 
tuirea‘în regulă a aces or comande 66/9 pre­
viziune din valoarea brută a comandelor în 
bani sau la dorinţă în altoi de vie. 
r' Tot această proviziune o plătim şi pen­
tru mijlocirea comandelor de sâmânţuri pen­
tru sezonul de primăvară 1911.
Informaţiuni detailate precum şi listă de 
preţuri, eventual cărţi pentru conscrierea de 
comande, trimitem la cerere gratis şi franco. 
Cu toată ştima
„Mugurul"
însoţire economică-comercială . 
Elisabetopole (Erzs^betvâros), Kis-Kiikiillo vm.
Nr. 2673/1910 pret. 317 1—î
C f c m e n r g ,
Devenind postul de vicenotar comun»sî 
în comuna Orlat (cercul Selişte) prin abzicere-- 
vacant, pentru îndeplinirea lui prin alegere,, 
escriu concurs şi învit pe candidaţii de notar 
cvalificaţi conform cerinţei legii, de a-şi îna­
inta prin autoritatea competentă cererile lor 
instruate cu dovezile de lipsă la oficiul pre- 
torial din Sălişte pănă în 2j  Decemvrie 1910 
la 5 oare p. m.
S ă l i ş t e ,  în 17 Novembre 1910.
Primpretorul cercua!.
Se poate căpăta în fot loonl
26 29 —42 a  I u i  S a r g  
oremă de dinţi neîncunjurat de lipsă păstrează 
dinţii curaţi, albi sSnăioşL
U n e l t e  a t n t r i c s t i f
bine sortate. 318 i -
Carol F. M e ii, Sibiiu.
Catalog ilustrat se trimite la cerere.
Te doare  c ev a ?
P I. Renumitul «Fluidul Elza* aiul Feller e, după 
experienţele noastre liniştitor de dureri, vin­
decător, încetează durerile; repede si sigur 
vindecă reumă (spurc), slăbire de nervi, jun­
ghiuri în coaste, influenţa, dureri de cap, 
de dinţi, de spate, amorţeală, durere de 
ochi, migrenă şi, multe nepomenilte aci 
Fluidul EI sa alui Feller » folosit cu efect 
fără peieche la răguşală, catar, dureri de 
piept şi gît şi morbari din curent ori ră­
ceală. Adevărat e numai dacă pe sticlă 
este numele „FeUeru. 12 sticle mici sau 6 
mari, ori 2 sticle special-, K 5, franco.
II. Vestim apoi, ră  lumea foloseste cu efect 
distins şi sigur Piiuleie-Rebarbâra de mânat 
alm Feller, contra durerilor de stomac, 
zgirciuri, lipsă de_ poftă, arsuri de fiere, 
greaţă, ameţeală, rigăeli, haemoroide şi alte 
conturbă» de mistuire. 6 cutii franco cu 4 
coroane. — Să ne ferim însă de imitaţiuni 
şi să adresăm acurat aş i: 277 6—22
£ t t p i  V . f e l k r ,  ajsoîecar
Stubica, Centrala 122 (comit. Zagrab).
D r .  N I C O L A E  I T T U
m edic universal
Sibiin, Strada C i ? # »  jfr. efasitt
ordinează zilnic dela 
8 -i/, n  a> m . şi dela 2— V2 5 oare p . m ,
i c
T â r g u r i l e  d e  t a r ă .
CZin* târgurilor e însemnată după: M inim i vechiu)
16 Noemvrie: Komârom, Olafalău-mare.
17 Noemvrie: Mediaş, Sic.
19 Noemvrie: Ohibend, Zabola.
20 Noemvrie; Soborşin.
21 Noemvrie: Bichiş-Ci&ba, Chişineu, 
Gisnadul-sârbesc şi nemţesc, Hejasfalva.
22 Noemvrie: Apold, Camja-mare. h
23 Noemvrie: Aţei, Blaj, Făgăraş, Ora-
.-ştie, Petelea, Turda. •




29 Noemvrie: Pojon. ^
30 Noemvrie: Bioziod, G-herghio-Sân-Mi- 
cîftuş, Şeica-mare, Zam.
P r e ţ u l  b u c a t e l o r
In  " S i b i i u  l i  22 Noemvrie st, n . :
S« r â u  . . . • • Cor. 14, - p ă n ă  15,20 de hectolitru
•Săcară : •




sffăină Nr. S 
: „ r -4
.  5
Nr. 46
'^Unsoare de porc . 
:.,Eău brut . . .  • 
■iŞău de lumini . . 
îSău de lumini topit 
'S ăp u n  . . . .
Fân , . ...................
t  s-mne de foc neplutite 
„ „ ,  plutite 
«Spirt r&fiaat . . 
S p ir t  ordinar
s î) . : —.—
5,60 ’lî 6,40 73 V
s - îî ,1 0 ,- . H' , a
2.60 }| O _yl n n
: .14,— »> 1'OjTT » »
.32,40 n . 33,20. la .100 chilo
30,20 » S l,— n 9} »
.80,20.. v s i , — -■r-.
180,— . n 196,— n. V î» ,
194,— n 196,— n 5» »
56,— « 60,— T> *
7 6 - n 80,— .'ff • *
92,— n 9 2 ,- » .
64,— : n 6 1 ,- n
. _ --- -- ■ T - n
7,70 -• n. . 8 , - la met. cub
6 25 n 6,70 • n îî $
1,82 'n . 1,85 la litru
1,80 . 1,83xrfc uium*i • • « *»— » „ s ,  *-i
srne  de vită pentru supă Cor. l,2o pănă 1,76 la chilo 
n „ friptură „ 1,56 „ 2,20 ,  ,
, .  viţel • ■
■" .  » P ° r c  • • 
3uă, 10 bucă ţi. • 







In B u d a p e s t a  În 23 Noemvrie st, n.
(Q-râu şi săcară de cea nonă) -
iiSrâu da Tisa 78 chilo Cor. 11,22 pănă, 11,40 la 50 chilo
11,45 „ ... ,  
11,50 ,  ,  „
79
80
-Săcară . . . 
Orz . • • ■















njM O w e de porc Cor. 1 6 7 ,-  pănă 1 6 8 ,-  la 100 chilo 
-Slănină . • • > ’ 146^ -
“Sămânţă de luţernă. C. 146,—până 1 Î6, - l a  100 chilo
,  trifoiu > 1 :4 ,-  » 1 8 0 ,-  » » »
,;j>0rci îngrăşaţi pentru untură C. 1,43 până 1,53 la chilo 
» » caras » 1,63 > 1,74 * »
'Viţei .......................  • > *'16 V 1-28 * *
tPe o pSrecho de miei 




C a n c e l a r i a  a d v o c a t u l u i
Dr. D io n is ie  M o ldo van
sâ află SIBIIU, Piaţa mare 11
Pe baza studiilor, făcnte în Statele 
Unite din America de Nord, preiau şi 
efectuirea căuşelor cari sunt a se isprăvi 
în străinătate mai alea în Statele Unite.
Pajr. 11
Grozav de uşor
este a, spăla cu s ă p u n u l  „ S c h î c h t *
de oarece acest săpun curăţă şi înălbeşte 
totodată, iar pe de altă parte se cruţă ori 
281 ce osteneală şi încordare la lucru. 2—5
Vinuri bune vechi
ardeleneşti
se află de vânzare în cantităţi şi mai mari, 
■ pe lângă preţuri moderate, la
î e r o i i i r r s  S p o r n i c ,  3 2 2 1 - 3
în . S I M tn , strada Zaughofplatz Nr. 13. :
Preţul banilor în 23 Noemvrie
«Galbeni . . . . . .
100 Lei, hârtie . . . • 
100 Lei, argint . . . 
Lire turceşti, aur . . .
1 funt şterlingi englezeşti 
100 maree, aur. . . • 
-1 0 0  » hârtie . . .
„Napoleon .....................
100 Euble ruseşti, hârtie 











238,— 2 4 2 ,-
1-4 df«ă bite ;
sau şi cojocari, cari au puţina cunoştinţă de 
blănăriej să primesc momentan în atelierul meu.
_ .. i l i e  S te île a  •;
Sibiiu, Piaţa mare 18. . *
S e
3“ J
I a r ®  s i i c c s s
lL
U ] i t ,
&  m
,-ţ I i i
a» inseratele în „Foaia Poporului*, unde sunt 
co Ite de mii de persoane de pretutindenea, 
dîu toate ţările şi din toate cercurile sociale, 
atât inteligenţă cât şi popor.
De aceea „Foaia Poporului" e3te cel 
. mai potrivit organ pentru publicarea a «u 
•felul de inserate: pentru ocuparea sau cău­
tarea unui post, apoi pentru vânzări, arendări; 
cumpărări, deschideri de prăvălii şi alte iu- 
stituţiuni, cum şi anunţarea a tot felul de 
mărfuri şi articli ce trebuesc persoanelor 
singuratice sau în fair.iiie. — Informaţii asu­
pra preţului inseratelor se dau cu'plăcere la
Sibiiu, strada guşteriţîi Nr. 48
Asortată cu articoli de mancare ca: 
Pfi)n(i brânză dc Sălişte, imt p) ouspĂt 
şi lapte’de oaie. Tot felul de legume, 
varză acră, parmagele roşii conservate 
în sticle. A rd d  conservat pentru um­
plut, fructe de sud şi indigene, rahat, 
halva şi lemne tăete da foc. — Aci să 
află şi gazete româneşti de vânzare.
Rog binevoitorul sprijin al pu­
blicului român din loc şi jur.
Cu toată stima
S=*cn'
v, M i i n i i M i L  Însoţire eoonomiol-comerclalâ E lisa b eto p o le  
2>gflISy i l l  l l l > ________ (Erzsebetvâras, K'skukiilio vm.)_____  .
A L T O I  D E  V I E
calitate distinsă, pe lângă preţurile cele mai moderate, soiuri d ev in  
şi de masă, viţă americană cu şi fără rădăcină, ochiuri de altoit, 
viţă europeană cu rădăcină. —  Se află de vanzare la :
însoţirea economică M y f t f f f ' f i ! * *  2 ,î,sal,el0P?|®„
comercială 9 va»0S, Kiekukullo vm.)
Material disponibil în altoi peste t l o i t i  ( a )  m i l i o a n e .
Şcoalele de altoi n’au fost atacate de_ peronosporă. — La cum p^ări pe credit
1 _ eele mai uşoare condiţiuni. — PJâtlffl pB 10 ani ca 7 /e-
La cerere preţ-curent şi instrucţiune gratis şi franco. — însoţirea, primeşte 
gratis elevi pentru învăţarea altoitului şi manipularea şeoalei de altoi
Prima condiţiuselde reuşită ebte de a folosi material so lid !
La tusă, r&guşal* ţ i  în trocnare  a ja tă  
■igur şi repede
Pastilele ds piept sie M  Eggir
Trăiască.!
au un gust admirabil şi nu strică pofta dc mincare.
Un c a r to »  1 e o r .  ş i  2 c o t .
C arton de p robă 50 fii.
Depoul central:
farmacia „La pa!atia“
B n d a p e s t ,  VI., Vâczi kdrat 17.
In Sibiu sâ poate căpiţa 1* Guido Fabritius, Carol Monchnr, Carol Mlliler, E.
Ruccmler, K*rl Pissel, August Teutsch. a54 10_ 36
In Sebeş la Wilh«lm Ltderhilger şi Ludvig Binder.
Afurisita de tusi 
mă înneacă.
Pastilele lui Eggw 
mă scăpară iote.
Pag. 12 F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 46"
E d i c t  d e  l i c i t a ţ i e .
Prin caro să «dace U cunoştinţă, oă 
moşia Consistorului Archidiecesan gr.-or. 
din comuna Geaca, comitatul Clujului, in 
mărime de circa 500 jugăre, arător, fânaţe şi 
păşune, se va da în arândă în licitaţiune pu­
blică, M ărfi în 29 Noemvrie 1910 st. n., 
la  9 ore înainte de ameazi.
Licitaţia se va ţinea în bironl Casaei 
Consistoriale şi până la începerea licitaţiei 
aă primeso şi oferte în scris, oari trebue să 
să fie provăzute ca timbra de 1 cor. şi ca 
-radinl de 10 */, dela suma de 6000 cor., ca 
care să începe licitaţia.
Moşia să dă în arândă pe 6 ani, înce­
pând ea 1 Martiei 1911 şi până Ia 1 Martie 
1917. Preţul de escJamaro este 6000 cor. 
Cei ce vor sâ ia parte la licitaţie aa să de-
Sună la mâna comisarialai consistorial vadin b 10®/» dela suma de mai sus, sau 600 cor. în bani gata sau în efecte publice. Ofertele 
licitanţilor sunt pentra ei necondiţionat obli- 
gătoare, pe când pentra Consistor numai 
după-ee acela va fi aprobat resuîtatul licita­
ţi unii.
Moşia e a se folosi aşa eum să află ea 
astăzi şi schimbări în felul folonirei ei de asâ 
să pot face numai ca învoirea Consistorului 
Arcbideoez&n.
La caz când arânda nu s’ar plăti la timpul 
destinat în contract, Consistorialul îi stă în 
drept a declara contractai de arândă desfiinţat, 
ţ i  a esarânda moşia din non pe spesele şi în 
dauna arândatorului renitent. După arânda 
restantă este a să plăti camătă de întârziere 
de 8*/,. 303 3— 3
Celelalte condiţii de licitaţiune să pot 
afla la Cassa Conzistorulni şi la fiscalul con- 
nstoriului Ioan, A. de Preda în Sibiin.
S ib i iu ,  la 3 Noemvrie 1910.
ftntatopiif flrchîdîsEsnn gr.-or. din
Ioan A. de Preda 
fiscal consistorial.
Cassa ds păstrare (reanione) îa SSlIşft.
ajunge, ca să 






crie în mod 
ştienţiBc şi u- 
şor de înţeles 
metoda de cură 
eleetrică, iar 







lipsă de somn, 
dureri de cap 
şi alte tot fe­
lul de slăbi­
ciuni, Ta avea 
mare folos de această broşură. Nici odată nu 
s’a dat in_ UDgaria o broşură aşa de interesantă 
gratis. Noi aducem această jertfă pentru a con­
vinge pe oameni despre folosul ce îl poate 
aduce electricitatea.
2cre Dta această carte şi noi îţi vom trimete-o
55 g r a t i s  ş i  f r a n c o  n —
sub cuvertă închisă, fără  nici o îndatorire,
ElBEtro-Uiîaîizgp, in stit. de ord. med.
Budapesta, IV. Scmmclv/elssgasse4. MezzaninSl. 
Oare de ordinaţiune în bilele de lucru dela 
/*1®—1 oară şi dela 3—6 oare, Dumineca şi 
tn sărbători dela 10—12 oare.
I
* upon pentru o carte gratuită.
Câtră Electro- Vitalizer, institut 
de ordinaţiune medical. 
Budapest, Semmelweissg. 4, Mezzanin 51. 
Binevoiţi, vă rog, â-mi trimite o broşură 
din lucrarea d-v.: . T r a t a t  d e s p r e  
e l c c t r o t e r a p l a  m o d e r n & <  gra­
tis şi franco.




Se caută pentra stabilimentul electric 
ou maşină de vapor şi cu motor de păcară 
(60 H. P.), ce se va contrui în Sălişte, în 
primăvara anului viitor 1911, un .
C o n d u c ă to r  d e  c o n s tru c ţie
care e în stare, dapă terminarea construcţiei 
să priawasoă conducerea technică a stabili­
mentului. 312 2—3 
Se reflectează numai la o putere de lucru 
rutinată şi energică, care e espertă în spe­
cial în technică electrică şi de maşini şi eva-
lificată pentra dea conduce în mod de rine- 
stătător maşineriile din stabiliment.
Acceptarea se face, după terminarea 
construcţiei şi punerea în lucrare a stabili­
mentului, deocamdată în mod provisor pe uu, 
an. La caz de convenire reciprocă respecti­
vul va fi aplicat în mod definitiv.
Oferte, cn dovezile de ovalificare, ca 
indicarea ocupaţiunei de până aci, a etăţii, şis 
a pretensiunilor de retribuţiune, sunt a se 
adresa până în / j  Decemvrie a. c. st. n. 1*.
Cassa de păstrare (reuniunej în Sălişte 
(lângă Sibiiu)
~ Direcţiunea.
S p r e  b i n e v o i t o a r e  a t e n ţ i t m e !
Subsemnatul îmi permit respectuos a atrage atenţiunea Ono­
ratului Public din loc şi jur, că începând de D u m in e că , în  27 
N o e m v rie  până D u m in ecă , în  4 D e c e m v rie  s t .  n ., sunt expuse 
spre vedere publică în s t r a d a  S ării (Salzgasae) N r. 20 întreg mo­
biliarul intern lucrat în atelierele mele al noui edificate sfinte biserici 
gr.-cat. din comuna F ild u l-d e -m ijlo c  (comitatul Huiedin).
S i b i i u ,  în 24 Noemvrie 1910.
Cu toată stima
319 1—1 E m i t  P e t r u ţ i u ,
maestru măsar de edificări ţi mobile
La „Croitoria Universală"
^ î. F E T B & S C U
strada Cisnădiei Nr. 30. SIB IIU . strada Cisnădiei Nr. 30.
=̂ ~=--li" Telefon Nr. 172. ..- ■ '
Aduc la cunoştinţa onoratului public, că mi-au sosit cele mat n&ui 
stofe engleze şi indigene pentru sesonul de tcamnS şi iarnă —
astfel că stau la dispoziţia on. public pentru a efectui ori-ee 
comande în branşa croitoriei după modelele cele mai noua.
Seruiciu solid şi grabnic. —  Preţuri moderate.
Sprijiniţi industria română! 292 3-
« s i l i i
C a ro l F . W u lts c h n e r I
. m e h a n i c  S
S i b i i u ,  s t r a d a  P o p l ă c i i  ( Q u e r g a s s e )  N r .  4 3 .  M
=  —  Primul institut sibiian —-.. — -
cu forţă motoră electrică şi Dynamo ^
p en tru  n ich e la t, spoire cu a ram ă, cu a ram ă  g a lb in ă  (cioale) şi cu arg in t" 
a .to t felul de obiecte de metal. — Lucru solid  şl du rab il. P re ţu ri fo a rte  ieftine .
Cel- mai: ieftin şi mai bun izvor pentru cumpărare de
— ■—  ■ , ■ - maşmi dc cusut si biciclete. = = =-:... 2?3 3_
Atelier pentru re p a ra re a  b icic le telo r şi m aşini de cusu t.
Primeşte spre -executare fe restri (vitrine) m odem e la  prăvălii, W-
instaleaza localuri pentru  m ăcelari cu toate recvizitele trebuincioase ' • : W
Oel mal mape tu tgazln  de M ănăria
- I L I E  S T E F L E A
274 5—6
P i a ţ a - m a r e  N r .  18 . S I B I I U  P i a ţ a - m a r e  N r .  18.
Apropnndu-se timpul de iarnă îmi iau voie a aduce la cunoştinţa 
onoratului public, că în prăvălia mea se află de vânzare tlOilIIPi 111311-
nnmSnSÎfi1  ̂ precum^ blinzi de d m ,  sad  de picioareŞ C3CIU1I româneşti in mare alegere. —  Afară de acestea primesc şi ese- 
cut în atelierul meu tot felul de comande de branşa blănăriei. — Aici se 
vând şi se cumpără tot felul de piei, după curaul pieţei din Lipsea.
•Tipografia Popoiuiuji sblw





A n t i u ţ
d e
______ ________ n o r o c
P rim a tragere I *  p e c e m . »■
Invitare I» participare la
^  y Ş 1* — «
eare trebue să se câştige 
o  m i l i o a n e  8 4 1 ,4 7 ® d e  m a r c e






























Ia total conţine loteria, care constă «lin 7 
cl«.e. 100,000 de lozuri ca 4»,405 ciştigun fi 8 
prunii, »?> ci aproape
j n«iţ»to din toata lonurile câştigă.
Venitele s i urcă dela claafi la clasă si ci- 
«tunil cei mai mare toi clasa primă e ev. de m. 
§0,000 ear cel din clasa 7-a 600,000.
Preţurile oficioasa a lozurilor de clasa 
primă sunt:
Loz tntrei
6 M. (7 K)
Loz de juna. 
3M.C3.50IQ
Stcrt de loz 
60M.O.75K)
pifnni nfitnna de lozuri pro văzut cu em* 
bleau statului !n care sunt espuse preţurile lozu­
rilor dla clasele diferite precum şi o consemnare 
a câştigurilor, 9 trimit la dorinţS gratis şi franco.
Flecare participant primeşte lista oficioasă 
a tragerilor imediat după trageri.
Câştigurile să plătesc prompt sub controla 
statului. Comande rog acuma sau cel tfcrziu pănă la 
xi| D e c e m v r i e  n .  264 9— 10 
fjUtaiuel Heekecher aea., bancher Hamburg 36.
............. .... -....... Tăiaţi aid .....................
Comandă la Dl Samnel Heckaclier «ea., 
Nr. 1068 bancher, Hamburg 36.
Trimite-mi
Adresa:
Lo* întreg ă 6 Marce (7.— K) 
ds jumătate» 8 (8.50 »)
f i
I : de nn sfert > 1.60 75.
Preţul aid alăturat cu mandat \  Ce nu-i dorit. | 
cu rambursă ) să se şteargă.
A T E N Ţ I U N E
5 0 , 0 0 0  p & r e c l t l  d e  g l i e t  e  i 
4  părechi de ghetenum aipeatra Cor. 7-50.
Penttu încetarea de plată a mai multor fabrici 
«ari. gin (ost însărcinat a vinde o mare cantitate de 
ghete adânc sub preţul de fabricare. De aceea eu 
yjtad oii fi cui 8 părechi de ghete cu şiaoare pea- 
t f a  demni fl 9 pentrn dame, de piele'brună sau 
neagră, galonate, cu capă, cu talpa bătjţă tare ca 
fasonul eel mai ftou, foarte eleg. Mărimea după 
ttK sttt. Toate 4 părechile costă numai Cor. 6-50, 
E*p«dare oi rambursă. 4 z - i
C; GR0KBB, «port de gbete, Cramia Hr. 198.
Schimbai e admis ţi banii retour.
Marca da scuţira: gAnJks?‘.
Liniment Capsiel eomp,
biaraltot &6&tra
A i a k s r - P a l ş - E x p s S I i r
asta e* leac da carii valorat di SMft, cârt 
aX (olussşta da mulţi ani ca fricţiaE* sigură 
a a  la f odagtft, reunatlsa fi răeeli. —
ItMltf». W® esosa imitaţiilor d« paţlaS va- 
loba al t e  precauţi la cumpărare 
şl ai primim numai sticle origissle Ia 
■atula cb aurea da scutire „A n k şrţi cu 
m u la  Blehter. Cu preţul de 80 fl!., C. 1*40 
■i Coi. 3*— ai capa» aptoape ta  toate »r- 
aucifle. Deposit principii la loail ®JrBki 
fanoadat Ia Budapesta.
Faraacia Ini Dr. Riehter la 
.Leul de aur* în Praga. ::
= = =  Şoaasul Elisabata Hi. 8 bou.
Eipediţie silnici. 293 i7—
5c cânta un companist
La o prăvălie cu mărfuri de tot felul, cum 
şi hotel, eari dau anual o învârteală de vre-o 
40,000 coroane. Dela respectivul se pretinde, 
ee se aibă an capital măcar de vre-o 4000 co­
roane sau se poată depune altă garanţie.
Dacă se află vre-o persoană potrivită 
i-se predă şi toată afacerea pe răspunderea 
lui proprie. Acest companist Bau arândaş se 
caută din cauza diferitelor ocupaţii, ce le are 
proprietarul de acum. 260 6—6
Scrisorile sunt a se adresa la Admini­
straţia „Foii Poporului“ sub numele „Un 
companist“, de unde se vor trimite respecti­
vului, sau se vor da informaţii personale.
2 calfe de pantofar
să primesc pe lângă condiţiuni avantagioaae la 
, N i c o l a e  B a c i n
266 6 -6  " pantofar
în Mercur ea (Erdelyszerdahely).
500 Coroane ii*ce ar mai căpăta vre-odată durere
de dinţi ori li va mirosi gura după-ce va folosi apa 
ie  dinţi a lui Bartilla, o sticlă cu 60 fii. Ed. Bar- 
tilla-Winkler Viena 19/1. Sommergasse 1. In Sibiiu!: 
la farmaciile: in Piaţa mare 10; In Fiaţa mică 27 ; 
strada Cisnădiei 59; uliţa Turnului (Saggasse); uliţ» 
Ocnei 2 : farmadit Teutsch; Meltzer, str. Guşteriţei 
si str. Gsnădiei. In Bistriţa: farmacia lui Herbert. 
gebefula&sesc: farmacia Lederhilger: Sighişoara: 
(armada lui Ligner. , .. k.
Să se ceară pretutindenea apnxt apa de dinţi 
a lui Bartilla. Denunţări de falsificaro vor fl bine 
plătite. La locurile unde nu să poate căpăta, ttimit 
7 Btide cu 8 cor. 80 fii. franco. 25 18 —
Vinuri ds masă esceismo,
litra eo 44 fi 48 fileri ia aompâratc 
â@ ael puţin 50 litre ofere negnetorii
146 7 5 -  v iauri
J O S E F  B O B D L T Z
Ssbiia, s trâ d f  U rezalai 20
N u  c u m p ă r a :
nimic altceva contra
T U S E I
r â g u ş e l e l ,  c a t a r u l u i ,  f le g m e i,  c a ­
t a r u lu i  f o r o a c l i l a l  şi d e  g â t ,  ci numai
Caramelele de piept
t Kaiser
riAAA atestate dela medici şi privaţi, 
h lH ) I I  întărite prin notarul public,
U U  v w  garantează succesul sigur.
1 p a c h e t  8 0  ş l  4 0  1l\. 1 d o s*  6 0  f i i .
Se capătă îa toate apotecele, dragueriile şi ^  
prăvăliile de coloniale mai de frunte. &g|
C âteva wmt® 
a su p ra  boalelor 3 @sr@ts.
E trist, — dur ta realitate aderlrat că ta 
ffawea da asl a bătătâare la ochi mulţimea Icelot 
aameai, > căror sânge ţl sucuri trupeşti auat atto- 
ţata ii cari ta urma uşurinţei din tinersţ# şi prii» 
daprindsri rele ?l-au adruncinat sistemul 
Mtsrea spirituală. E tlapul supren a* as*«®i 
rtfcrl îngrositoaro 8ă se pună capăt. Tr-îbt. » sS 
daeva c*re să de» ticerisnei desluşiri biHe-woltuare,
: iscare fl amănunţite In tot ce priveşte viaţa sean* 
— trebue al'fia cineva clrnia otsseall aa-?! 
iaaedinţiaa Kră teamS, tiră sflal» ţi cu tecsaden 
săcaiurila lor seaete. Dar nu e 1« deajnias Ies»  e 
destăinui aceste năcnsuri ori ?i cni, ci trobn» si a* 
adresă» uaul astfel de rasdic spedalist, c»s?ti*edo», 
sare efle Bă dea asupra vieţei sfaturi bone »«soale 
iS stie a «iuta şi morburilor ce deja evsatasl vmtă 
stassl RBoi va îaeeta existenţa boialalo? verste.
De o chemare atât de măreaţă ţi peat»
8«op * iastitutul reaatait 3b tottfc ţ*r» w 
D-rnlal PALOCZ, m«dlc de «pitei,
(BadapesU Vil, R&k6cel-nt. 10), uada pe Hag* 
jiscreţla «ea mai strictă, primeşte ori-cwe («tit băr­
baţii căt sl femeii*) deslafiri asupra vieţei saxuale, 
aada singsls îi securile trupeşti ale bolnavului ai 
n ră ţl, servil 1-se întăresc, tot organisasul i-ss «t- 
iere®sS de materiile de boală, cmsuiils soSetafU
Fără conturbarea ocupiţluniior riîsice dt. 
PALO c a  vindecă deja de ani ds *«* nspşda fi 
radical ea sastodul său propria de vladeearc. 
chiar şi cssnriis csîe a r i  neglese, rsEş.s siaunca, 
Soaiele de ţeve, beşică, nervi fi şira spiaărju, taca- 
patarile de eonfosie a «amţei, arşiri a oa«*drt *1 
îia liHlisulal, srecţiuail» de spaimă, elăteea PîJtersi 
bărbăteşti (Impotenţa), vătămăturde, boaW* ds slngs
ViA*la!« nrwnilfcî SiSSţl&ifi“ f ş f S  b ^ e le  orga elor sexuale ^  
;i Peatra lesaei e sadă de 68tagtas« H u n »  
îi «sin  acaarată. Ia ceeace priveşte casa, depfcî' 
a n i  su «sta piedecă, căd dacă daev», dm ori c* 
îiosă a’ir  putea vesi ta persoanl, stiiad co plă- 
ssre 1 sa va da răspuns amănunţit foarte discret 
fria scrisoare (ta epistolă e * « « «  ■ f  ••«jtta
titL eatra femei e aală
fi <
sasaai »aica d'e răspnns.) Limba roaeâaă ,705’ 
sssts Bsrfect. După încheierea curei, epistolele ss 
sd , ane ia dorinţă să retrimit fleoMa. feîSSL !!t  auxiesu» a» »»«*»** -----
Îngrijeşte şi «ie medicamente speciale. Visitele se 
priaiesc tecspând dela 10 ore 8. m. şi pănă la 5 or» 
p. m. (Dumineca pănă la 12 ore s. m.) Adresa: Dr. 
PALOCZ, medic de spital, specialist, Budapest IY,
Muzeum-kOrat 13.
Cor. 190
Părţile constitutive dela maşina de tocat carne, a) Inel de capae, 
găurit, c) Cuţit, d) Ş rof dela intorcător, e) Intorcltor, f) Melciul, g) l»iş. 
— Fiecare să capătă separat.
M a ş i n i  d e  t o c a t  c a r n e a
Nf 8 5 8V 10 12 20 22 32 cu rostă de repezit
taie pe minut */« Vi ’/* ţ 1 /ţ,1'* A"'* kg'
---- 1 bucată cor. 8-10, 3 80, 5 30, 6 20, 6’- ,  12 60, 9-50, 19 — • , . .
Fiecare maşină, prin introducerea unui umplător de cârraţi se poate folosi eu umplător de cimaţi.
— 1 umplătorlde tirnaţi cor. - ‘46. iţjI .
C u ţite  d e  c a m e* sub garanţie pentru fiecare bucată dela_ 56
D ână la 90 fileri — calitate bună dar fără 
garanţie dela 44 până la 68 fileri.
Ojel-magnet-diamant de Dlck 
Nr. 99 intr. lung. 36 cm. . cor. 4-70 
Nr. 83 Într. lung 29 cm. . » 3'00 • 
Nr. 128 într. lung. 19'/> cm. » l ’t-0
C u ţit  de îm p u n s
Nr. 7 cu mânere âlbe:
Lungimea tăigului 6 7 8M 
cor. 1’80 1’50 1‘80
C u ţit  de  u c is





Lungimea tăişului 41/, B ®‘/e 6 7 &
COr. ii 10 T 4 0 " T 7 0  2-90 3 -  3 40 
Oţelele şi cuţitele Dick sunt fără seamăn, celc mai bune, cc Ie pot recomanda.
C A R O L  P . J IC K E L 1
£4T  I 3 I I X 7  ş l  A . I  ..‘î l A ,
Pag. 14
2  b a e ţ x  do prăvălie, dela etatea de 
12_7 ir»> «ni, pentru un comcrciant ardelean 
domiciliat în Sinaia, România. 310 3 — 3 
Doritorii sunt a bo adresa Dlui 
Odor, funcţionar la „Albina" in Sibiiu (Nagy- 
szeben). Vor fi preferiţi cei cari au absolvat 
cu Buw.es bun cel puţin patru clase poporale.
F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 46
Ludovic Ferencz,
croitor ile bărbaţi, 
Sibiiu, str. Cisnădiei Nr. 12,
recomandă p, t. publicului
e e le  irnai «cm c igjssle sîc Jarisâ  
.. îs* m a re  a s o rO m e n t —-----
recomandă
_ Lră-ri îm potriva focului
I I  pentru Edificii, recoife, mărfuri, snsşini, moillis etc. pe lângă premii recu- 
iffi noscute de cele mat eftme, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
sosite chiar acum, penfPO lîgjflg k
Jiăr&ati stofe Bnglezeşfi, fpaQfuzeşfi şi j
iniipne, din cari se esecută după 
măsură cele mai moderne vestminte 
precum: SOCMO, JaqUBfB, şi !32lng dg 
SSÎGfl, cu preţuri foarte moderate. |  
SBGSB&ifâ Bfeofiuns merită nou- I  
tăţile de stofe pentru paFdiSlaFl şi I 
..lBg!ani“, cari se află totdeauna în |  
deposit bogat. I
Asupra FBPgrSflZilor confecţio- I 
nate în atelierul meu, îmi permit a 1 
atrage deosebita atenţiune a On. 
domni preoţi şi teologi absolvenţi.
în caşuri de urgentă confecţionez 
nn rînd complet de haine în timp de 
24 ore. ei 76-
Uaiforais pentra voluntari, aa»" şl 
tot felii ds ardeii de anifomă, iapă ml- 
®Bîij»ţ?8 craIto£ eea mid soaă;
Arândare san Yânzare.
Am o boltă de dat Ia un neguţător ro­
mân. Bolta e împreunată cu drept de trafica 
de tabac şi ştempele, cu licenţie de beuturi 
spirtoasa şi cu licenţie de tăiat carne; e lângă 
drumul mare, învârtire anuală dela 20 — 24 
mii coroane, case acamadate. Comuna e mare, 
numara 8800 suflete, având şi o mare explos.-
tare de lemne. ’ 304 3__3
_ Adresa respectivului proprietar se poate 
afla dela Administraţia „Foii Poporului1*. Pen­
tru răspuns este a se trimite şi porto de 
lipsă.
■groTân asupra  vx^v; -
(pentru  învăţători şi preoţi rom âni gr.-or. şi g r.-cat. dela aşezămintele
M ^ ,or i ^ cu deosebite), 3>e eozuI mărfii, şi cu termin fix, CU 
Pi&iFu SitnpSd sau dilfsla a cap italu lu i; asigurări {fl ZBSfrB (copii), pentru 
SSFflŞi iiliiltSF Şl asigurări pe SpgSS de inoiormântars, m ai departe asigu­
rări dB accidente corporale, con tra  înfrâSfîei (furt p rin  spargere) şi asi­
g u rări de pagube la sp ad *  i8 43_  
Şamele plătite pentru pagube de îoc pănă la 
finea anului 1909 . . . . K 4.831,168-51 
Capitale as igu ra te  pe viaţă 
s c h i ţ a t e .........................  . ■.■4.571,035*31
Starea asigurărilor cu /  foo K 112.045,412 - 
sf'ârşitul anului 1909 \  viaţă „ 10.847,132* 
Fonduri de întemeiare şi de 
rezeryă . . . . , , . ,  2.309 387 —
frospccic ju (swslnajîflî c«ît isi Variat? s? trimit i\ sg dau gratuit orice
lîîfSffMSrtl lil hiMHPils îiîţ’o/’Kinmi ftpuSj:»: ’r ........
o r e : k T ''%S
ie .eurelăriej' şelârie şl colerăric
! . T ; a  F E IR I
(odinioară Societatea curslarjîor.)
, fsir-. tJisîiRfliei 45. S I S 1 1 U. ' H eliau ersasge  45.:
ÎS?®!
Bgasiti bogat îa articole pentra
n t . v e s i t ,  aport ş l  voiaj, poelăzi




sa sela Mai ss.o<te,ata
C a r e le  gm Maşini, ş u r e le  d e  6®§ut ş i legat, g w  (vârzobi)
^  penwaeat iss deposlt>
Tostfsstfcskls dia braaş«la BRKaits şl repgraturs tor ss -gsecati prompt şi ieftia.
, X.iBte .de p r e ţ a r i ,  l a  o e re re j-  s e  t r im i t  ifrarae®. 8 1 4 0 -
„  Oomtmăele.prin postă sa efeeîtsese prompt si constienţim, : - "
pred ep oşitd e Imunii pentra m i dela solurile eele mai ieftine păaft 
iace.l0._Bai âee, cepentfsre (ţolnri) de cal şi cofere de e&ldtorie.
* „n ag atenţiunea marelui public, asupra medicamentului meu, pe care Fam descoperit numai de curînd,
' U n L  •* r  CU P ? nţie tutur0r ce l comandă. Medicamentul. are mare efect asupra bolilor de: UiniB
buboa'B, cotitură, sugel, bubă-nînătă apoi ia tăieturi de s t a  ori de cutit, Ia durere de soaţe de nicioare’ '
L l r  S i ,  ' ?  T '  " E ^  118 iiBib§' 116 6® '  dB picioare" /b11 /  a l,‘ l t i  Pm M . ŞJ “ |SI“  ,radE *«-i »u>eW*î iw -o  H P d  a traimliii, si t i  bube i r t t i  j i  m tro p i
. folosi trintlBca on-şi-ce t a l i i  de acesten. D a c i  morbul 8 m »i vech iu  E0Bcb fără  nici o d a r m  
sparg n rana şi trap  nd puroiul (captura) şi r â m e  emul sănătos! -  F o lo s e ş t i  la morburi sscreto Inraciiito s la a S
B fo os tor feaed ş, pontm aBIIBa|8|B fiomeStiSO, ,i ia MŞrâiuri de d g | _  * ,  aceoa o. ca la t a  să’ , ,  I I , S
din casă acest leac p e n tru  c a „ m  d e înibBlnăBiri, -  leatu l sc psatc păstra de la 1 0 -Z 0  ani f i r a  a se strica
mine t Z  ? edlCa“ ent'(leac) n" 86 af ‘ ,SP™ ”i«i o farmacie, ci se pregSteşte de-adreptul de
.mie. Lămuriri (sfatun) cum trebue folos,t leacul, se dau la cumpărare. -  L e a c u l  nu  e p e r i c u l o s
ţ i  ar e  un m i r o s  p l ă c u t .  -  Oomaudele se fac urgent ,i sil trimit ,i cu ramburea!
A cest m e d i c a m e n t  (O  rudă de 1 0  cm . Adresaţi-Vă cu încredere ia Y
lungă) c o s tă  num ai 1 cor. s o  fileri. |  B î -  u i i î l  B n d c i s j - D e l e a n n  
D o u a  r u z i  2  c o r o a n e  5 0  f i l e r i .  7  în s ib i i i« - - N j i j r y s z e b e n
j r« g ^ » a i n a » C T i » m . vfriir ffWTffW_____ ______  - (S tra d a  M ăcelarilor Nr. 12),
«Tipografia Poporului* <*j},[ja
se  p o t  f r u c t i f ic a  în  m o d  a v a n ta jo s  la
U S T E E D M  1 I H 1  t i C Â S T I H H T  ' S P O L O
Depunerile se pot efeptui prin liste de solvire poştale (cecuri poştale) pe cs 
la dorinţă le trimitem gratuit
Pentru impedecarea eventualelor abuzuri, la repîătirea depunerilor, libelele 
pot lega (vincula) şi la dorinţă le păstrăm pe acelea gratis în cassele institutului nostr 
fiind acelea asigurate în contra spargerilor şi în contra focului.
Efeptuim conştienţios asemnaţii de banii în America şi arangem afaceri juridia 
de acolo, pe cari ie desfacem prin intervenirea »Bohemia» bancă acţionară în Praga 
prin agenturile aceleia din New-York, precum şi prin banca de stat Bank of Euro
din New-York.
Banca cu cea mai mare plăcere este gata de a servi, în orice afaceri financiai
(BANCA CENTRALĂ SOCIETATE PE ACŢII)
i n  I E S  u .  d . a ^ p ' . e  s  - t . a ,
« a r e  fu n c ţ io n e a z ă 's u b  p a tr o n a ju l' IJteirednl banka e e sk y a h  sp o r ite le
s s  d in  F f a g f c
D e p u n e r i  s t a b i l e  p e  l i b e l e  s e  f r u c t i f i c ă  c u
4 %  °|o netto,
cu sfaturi
«Tribuna» institut tipografic Nichin şi Cons. Arad 1910.
Supliment la ziarul „Foaia Poporului".
f i S T R E M A  B A N K  A  C C A S T I N N Y  S P O L O K
( B A N C A  C E N T R A L A  S O C I E T A T E  P E  A C T H )
epr ezen ta n ţa  u st r ed n i banka  c esk ych  sp o r it e l e n  d in  praga
»« Y 'S  ^ " r - .2 i  v , n *
on t  la  C a ssa  de p ă s tra re  p o ş ta lă  ung . 24.163. îjî G iro  Ia B anca  Austtg- g ® g
£  -S. I  « 'S  lv  ;T e l e f o n  : 1 6 3 - 5 4 .  $  ^ ~g
P.
S- i  ’Ş "i
S. S p h  C a ssa  d e  p ă s t r a r e  p o ş ta lă  a u s tr ia c ă :  105.022.
. .  g* S b  ___________=» 5 ri, < W 3
a § & ~ * <
i 1 B a  1 a-.-« e *
'■ i  S> !1 ►- 3  ; '
2 . o- “  55
T e l e f o n  : 1 6 3 —5 4 .
® D Jj( ţa —» . S. O 5 e>
» b  s  V :■« -• S- 3 . "p  soc ■'
B o d a p e s t a ,  V., Sas-u. Nr. 24.
SECŢIUNEA DE Lt/ZURI.
L e g a t u r i l e
t directe, sau indi- 
e, prin mijlocirea ur­
ătoarelor institute:
•edni baoka ceskych 
oritelen din Praga
şi filialele din:
înn , V ien a , T riest, 
tiberg , K rako  şi 
C e rn o v ic i
um şi prin institutele 
interesate
3  o h e m i a ‘ %
i acţionară în Praga 
şi agenturile
losky şi SovaJk
N e w - Y o r k
prin
ik of Europe,
I V e w - 'V o r k  
:u toată lumea.
m m m m m â
S t i m a t e  c e t i t o r !
încercaţi noroc — nu amânaţi ci speraţi — la procsima tragere din 27 Decemvrie a. c.
a  o b l i g a ţ i u n i l o r  d e  c â ş t i g  c o n v e r t i t e  a  B ă n c e i  H i p o t e c a r ă  U n g a r ă ,
puteţi câştiga premiul principal în sumă de
C o r .  1 , 0 0 0 . 0 0 0 -
prin trimiterea primei rate de 6 coroane.
Toate câştigurile, după detragerea competinţelor legale, se solvesc în banii gata şi toate lozurile
se trag cel mult pana la anul 1959, pelângă toate acestea proprietarul unui loz poate face mai multe 
câştiguri. 1 r
Prin ratele neînsemnate de 6 cor. ajungeţi în posesiunea unei hârtii de valoare, care întotdeauna 
se poate schimba in banu cu preţul curent de zi, sau se poate lua pe aceia împrumut Preţul curent al lo­
zurilor creşte zi de zi. Lozurile le cedăm în 30 de rate lunare de câte 6 coroane şi Vă rugăm să bi­
nevoiţi a ne trimite prima rată prin mandat postai, ca să Vă putem trimite imediat Lista de rate, con- 
cepiată conform legii, care conţine sena şi numărul lozului original şi care Vâ îndreptăţeşte la toate tra­
gerile. Lozurile originale, până la solvirea ultimei rată, se păstrează în cassele scutite de foc şi spargeri 
ale institutului nostru şi cari stau sub supraveghiarea statului. După toate tragerile revidiem lozurile şi 
despre eventualele câştiguri avizăm proprietarul necondiţionat
Ratele următoare se pot trimite prin liste de solvire poştale (cecuri poştale) pe cari le alăturăm 
la Lista de rate. ’ 1 /
Cele 6 câştiguri principale de peste an, afară de nenumăratele câştiguri laterale, sunt următoarele:




























F o r m u la r  d e  c o m a n d ă .
Cu posta de azi am trimis prin
C o r . .
c a ....................rate pentru...................... buc. obligaţiuni
de câştig convertit£ a Băncii Hipotecară Ungară.
Adresa corectă 
şi cetibilă:
Comanda se poate face prin cartă poştală sau prin mandat 
postaj, trimiţându-se rata primă de 6 coroane.
La toate recercările răspundem cu întoarcerea poştei.
Cu toată stima:
U S T B E D R A  B A N K A  U C A S T I M N Y  S P O L O K
( B a n c a  c e n t r a l ă  s o c i e t a t e  p e  a c ţ i i )
r : : : i s î s d f t P E S f  ’ r
V .,-  S a s - u t c a  IS T r . 2 r-4 k  
Fieşte care în interesul său propriu să-şi trimită comanda imediat.
Recomatitiafi-iie eiiitoscufilor!
